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P E R  L A  R E G I A  U N I V E R S I T À
*  PER L E  REGIE E PUBBLICHE SCUOLE
FUORI DELLA MEDESIMA
I l  segno efc indica i g io rn i, ne quali g ii Studenti tutti 
intervengono alla Congregazione, ed il segno -f. in ­
dica quelli in cui ha luogo la Congregazione solamente 
per gli Studenti delle scuole fu o r i d e ll Università.
Si f a  pure la Congregazione in ciascun Collegio 
fu o r i  dell' Università ne’ g iorn i che sono festiv i di pre­
cetto p e r  la ricorrenza della festa  o del Patrono p rin ­
cipale della Diocesi, o del Patrono principale del luogo.
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Oltre alle vacanze comuni con le scuole fuori dell’Uni- 
versità segnate nel -calendario, sono per essa partico­
larmente giorni di vacanza quelli segnali *
NO VEM BRE
i Dom. la solennità di 
tutti i Santi, 
a Lun. la comm. de’ Fe­
deli defunti.
3 Mart, nelle scuole fuori 
dell’ Università il Pro­
fessore di Rettorica fa
un’orazione in lode del­
le lettere.
4 Merc. S. Carlo Borr.
5 Giov. apertura di tulle 
le senole e s'insegna.
6 Ven. s'insegna.
7 Sab. s'insegna-
8  Dom.
9 L u n, s'insegna.
io  Mart. s'insegna, (a) 
j i Merc, s'insegna- (b)
12  Giov. vacanza, (c)
1 3 V en. s’insegna.
1 4 Sab. s ’insegna.
1 5  Dom.
16  Lun. s'insegna.
17  Mart. s ’insegna.
18 Merc, s’insegna.
19  Giov. vacanza.
20 Ven. s'insegna.
21 Sab. s'insegna.
22 *  Dom. •
23 Lun. s’insegna.
24 Mart, s’ insegna.
25 Merc, s’insegna.
26 Giov. vacanza, (d)
27 V en. s’insegna.
28 Sab. s’insegna.
29 Dom. I. d ’Avvento.
30 Lun. s’insegna.
D ICEM BRE
1 Mart. s'insegna (e) 5 Sab. s ’insegna.
2 Merc, s'insegna. 6 ifc Dom. (f)
5 Giov. vacanza. 7 Lun. s’insegna, (g)
4 Ven. s’insegna. 8 M art. la C onc.di M.V-
(a) Nella Diocesi d i Alessandria festa  d i S. Baudo­
lin o , d i precetto -J-.
(b) F iera  principale a B ie lla , B ra  , Cliieri e Cuneo, 
s'insegna ne’ giorni 1 2 ,  1 3 e 1 4-
(c) A Casale , festa- d i S. Evasio , vacanza.
(d) A Porlo Maurizio, festa, del B. Leonardo , diprecetto  -f.
(e) Nella Diocesi di Casale , fe s ta  d i S . E va sio , di 
precetto -{-.
( f )  In  Aosta , fe s ta  d i S. N icolò, vacanza.
(g) Nella Diocesi d i Vigevano  , fè s ta  di S . Ambrogio, 
di precetto -J-.
9 Merc, s ’insegna.
10  Giov. vacanza.
1 1  Ven. s’insegna.
12  Sab. s'insegna.
1 3 ife Dom. (a)
14  L u n. s'insegna.
15 Mart, s ’insegna.
16  Merc, s'insegna.
1 7 Giov. vacanza.
1 8 Ven. s’insegna. 
ig  Sab. s'insegna.
10  ifc Dom.
a i Lun. s'insegna. (b)
22 -¡-Ma r t  Sagro Triduo 
1Ò j  Merc . > nelle scuole fuori
24 -¡-Giov.) dell'università.
25 Ven. Natività di N. S. 
G . C.
26 %  Sab. S. Stefano Pro­
tomartire.
27 Dom. S. Giovanni 
Ap. ed Evang.
28 Lun. s'insegna.
29 Mart. s'insegna.
30 Merc, s'insegna, (c)
3 x Giov. vacanza.
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G ENNAIO
1 Ven. la Circoncisione 
del Signore.
1  Sab. s'insegna.
3 #  Dom.
4 Lun. s’insegna.
5 Mart. s’insegna.
6 Merc . l ’Epifania del S i­
gnore.
7 Giov. s’insegna
8 Ven. s ’insegna.
9 Sab. s'insegna.
io  $  Dom.
(a) A Taggia, fiera di S. Lucia. Se a motivo della. Do­
menica viene anticipata o differita, de' tre giorni che 
dura, sarà vacanza soltanto il secondo. A  Pallanz-a, 
f ie r a  nel vicino luogo d i Su na, vacanza.
(b) A  D olcedo, fe s ta  di S. Tommaso, di precetto -¡-.
(c) In Aosta, festa  di S. Giocondo Vescovo compatrono 
(ièlla Diocesi.
1 1  Lun. s'insegna.
12  Mart. s ’insegna.
1 3 Merc, vacanza.
1 4 Giov. s'insegna.
1 5 V en. la traslazione 
delle reliquiediS. Mau­
rizio inact.
16 Sab. s'insegaa.
17  ifc Dom. (a)
18 L u n. s'insogna.
19 Mart. s'insegna.
20 * Merc, s’insegna.
2 1 G iov. vacanza-.
22 V en. s ’insegna, (b)
23 Sab. s ’insegna.
24 ife Dom.
25 Lun. s’insegna.
26 Mart.. s'insegna.
27 Merc, s ’insegna.
28 Giov. vacanza.
29 V en. S. Francesco di 
Sales.
30 * Sab. s’insegna.
3 1 ife Dom. di Settuages.
1 Lun. s’insegna, (c)
2 ifc Mart, la Purifica­
zione di M. V .
3 Merc, s'insegna.
4 Giov. vacanza.
5 Ven. s ’insegna.
6 Sab. s’insegna.
7 ■$? Dom. di Sessages.
FEBBRA IO
8 Lun. s ’insegna. 
g  Mart. s ’insegna.
10  Merc, s’insegna.
1 1  Giov. vacanza. S ’av­
vertano i giovani di 
guardarsi dalla mon­
dana licenza.
12  V en. s'insegna, (d)
(a) A  M oncalieri, festa  di S. Antonio Abate , di 
divozione.
(b) Nella D iocesi di N ovara, fe s ta  di S . Gaudenzio, di 
precetto nella città d ’Ivrea, vacanza. N ell’una 
e nell’altra sarà vacanza il 20 e s’insegnerà il 2 1.
(c) In  A osta, festa  d i S. Orso Arcidiacono.
(d) A Taggia, festa  di S. Benedetto x vacanza.
1 3 Sab. s'insegna.
1 4 #  Dom, di Quinquag.
1 5 Lun. vacanza.
16  Mart. vacanza.
17  Merc , le Ceneri.
18 Giov. s’insegna.
19 Ven. s'insegna.
20 Sab. s’insegna.
21 ift Dom. I. di Quares.
22 L un. s'insegna.
23 Mart. s’insegna.
24 Mere, s’insegna. 
a5 Giov. vacanza.
26 Ven. s'insegna.
27 Sab. s ’insegna.
28 Dora.
29 Lun. s'insegna.
M ARZO
1 Mart. s'insegna.
2 Merc, s’insegna.
3 Giov. vacanza.
4 Ven. s ’insegna.
5 Sab. s'insegna.
6 ifc Dora, (a)
7 * Lun. s ’insegna.
8 Mart. s'insegna.
9 Merc , s'insegna.
10 Giov. vacanza.
1 1 Ven. s'insegna.
12  Sab. s'insegna.
1 3 efe Dora.
■ 4 Lun. s'insegna.
1 5 Mart. s'insegna.
16 Merc, vacanza.
• 17  Giov. s’insegna.
18 Ven. s'insegna.
19  ifc Sab. S. Giuseppe 
Sposo di M. V .
20 ijs Dom. di Passione.
21 Lun. la nascita di S. M. 
la Regina.
22 Mart. s'insegna.
23 Merc, s’insegna.
24 Giov. s’insegna.
i 5 Ven. l ’ Annunzia- 
zione di M. Vergine.
(a) Netta Diocesi d i Tortona, f e sta di S. M arziano, di 
precetto -J-.
26 -j- Sab. \ Esercizi
27 ifc D. delle ! spirituali 
Palme I nelle scuo-
28 Lun. le fuori del-
29 -J- Mart. l'Univer-
30 * -J- Merc. J  sita, (a)
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3 i Giov. S. In  questo c 
ne’ due giorni seguenti 
si veneri il SS. Mi­
stero della Redenzione 
del Genere Umano.
A P R IL E
1 Ven. S.
2 Sab. S.
3 Dom. la Risurrezione 
di N. S. G . C.
4 *  Lun. seconda festa 
di Pasqua.
5 Mart. s'insegna.
6 Merc, s’insegna, (b)
7 Giov. vacanza.
8 Ven. s ’insegna.
9 Sab. s’insegna.
10 *  Dom. in Albis.
1 1  Lun. s'insegna.
17 Mart. s ’insegna.
1 3  Merc, s’insegna.
14  Giov. vacanza.
1 5 Ven. s’insegna.
16 Sab. s’insegna.
17  efc Dom.
18  Lun. s'insegna. 
19  Mart. s'insegna.
20 Merc, s'insegna.
2 1 Giov. vacanza, (e)
22 Ven. s'insegna.
23 Sab. s'insegna.
24 Dom.
25 Lun. s ’insegna.
26 Mari, s’insegna.
(a) G li Esercizi spirituali per g li Studenti della Regia 
Università avranno luogo ne' giorni che saraiuio a 
suo tempo espressamente indicati.
(b) A  Pallanza, fe s ta  della B . Catterina.
(c) In  Aosta fe s ta  di S. Anseimo Arcivesc. d i Cantorbaì.
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27 Merc, s'insegna. 29 Ven. s'insegna.
28 Giov. vacanza. 3o Sab. s'insegna.
M AGGIO
1 *  Dom. (a) 16 Lun. s'insegna.
2 Lun. s'insegna. >7 Mart. s ’insegna.
3 Mart. £ insegna . (b) 18 Merc, vacanza.
4 Merc  la SS. Sindone. *9 Giov. s'insegna.
5 Giov. s'insegna. 20 Ven. s'insegna.
6 Vcn. s'insegna. 21 -J- Sab. v. di Pentecoste.
7
8
Sab. s'insegna. 
#  Dom.
22 Dom. f
~ . T 1 di Pentecoste.23 Lun.l
9 Lun. s'insegna. 24 Mart. s'insegna.
10 Mart. s insegna. 25 Merc , s'insegna.
1 1 Merc  s'insegna. 26 Giov. vacanza.
1 1 Giov. l’Asceusione del 27 Ven. s'insegna.
Signore. 28 Sab. s'insegna.
i 3 Ven. s'insegna.
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•ìfc Dom, la SS. Trinità.
»4 Sab. s’insegna. 3o Lun. s'insegna.
i 5 •& Dom. 3 i Mart. s'insegna.
GIUGNO
i Merc , s'insegna. 2 G . il Cor. del S igli.' (c)
(a) A  ra g g ia  festa, d i ' Ss. Apostoli Filippo  e Giacomo. 
A Fossano, fèsta, d i S. Giovenale patrono princi­
pale , la prim a domenica di maggio.
(b' A  M ondavi, festa  di S. Pio F . ,  d i precetto 
Nella Diocesi d 'Asti il prim o martedì di maggio, 
festa  di Secondo, d i precetto -jr.
(c) Nella Dioc. d 'A cqui, festa  di S. Guido, d i precetto ■
3 Ven-. s'insegna-. 31 Mart. S. Luigi Gonza­
4 Sab. s’insegna. ga Protettore della gio­
5 ifc Dom. ventù studiosa.
6 Lun. s’insegna, (a) 22 MerC, s’insegna.
7 Mart. s’insegna. 23 Giov. vacanza.
8 Merc, s ’insegna. 24 * Yen. s'insegna, (b)
g Giov. l’ottava del Corpo 25 Sab. s ’insegna.
del Signore. 26 ^  Dom.
io  V en. s’insegna. 27 Lun. s’insegna.
i i  Sab. s ’insegna. 28 Mart. s’insegna.
la  ®  Dom. 29 X MerC. Ss. Pietro e
i 3 Lun. s ’insegna. Paolo Apostoli.
i4  Mart. s’insegna. 3o Giov. s'insegna. Co­
i 5 Merc, s ’insegna. minciano le ferie per gli
1 6 Giov. vacanza. Studenti tutti della R.
17  V en. s ’insegna. Università e per quelli
18 Sab. s’insegna. di Teologia e di Filoso­
19 ®  Dom. fia nelle Regie e pub­
20 Lun. s’insegna. bliche scuole.
LU G LIO
1 Ven. s ’insegna. 6 MerC, s ’insegnai
2 Sab. s ’insegna. 7 Giov. vacanza.
3 #  Dom. 8 v en. s ’insegna.
4 Lun. s'insegna. 9 Sab. s’insegna.
5 Mart. s’insegna. 10 ifc Dom.
(a) In Torino , festa  del M iracolò del SS . Sacramento.
(b) Nella Diocesi d i Torino e nelle città d ’Aosta e di 
Oneglia,festa di S. Giovanni Ballista, di precetto, t
1 1  Lun. s'insegna.
12  Mart. s'insegna.
1 3 MerC, s’insegna.
14  Giov. vacanza.
1 5 Ven. s’insegna, (a)
i(j Sab. s'insegna.
1 7 #  Dora.
18 Lun. s insegna. Co­
minciano gli esami di 
promoz.' per gli Stu­
denti di Rettorica.
19 Mart. s’insegna.
20 MerC, s’insegna.
2 1 Giov. vacanza.
22 Ven. s’insegna.
23 Sab. s'insegna.
24 Dom.
25 Lun. s’insegna.
26 Mart. s'insegna, (b)
27 MerC, s ’insegna.
28 Giov. vacanza. Comin­
ciano le ferie autunnali 
per gli Studenti di Ret- 
torica.
29 Ven. s’insegna. Princi­
piano gli esami per gli 
Umanisti.
30 Sab. s'insegna.
3 1 Dom.
AGOSTO
1 Lun. s'insegna, (c)
2 Mart. s’insegna.
3 MerC  s’insegna.
4 Giov. vacanza.
5 Ven. s'insegna, (d)
6 Sab. s'insegna. Comin­
ciano le ferie autunnali 
per gli Stud. d'Uman/1
(a) A  M oncalieri, festa  del B . Bernardo di Baden, 
di divozione; vacanza il i 3 , s’insegna il 14.
(b) A  Saluzzo , festa  di S. Anna.
(c) Nella Diocesi di V erce lli, festa  di S. Eusebio , 
di precetto -J-.
(d) A Domo d 'O ssola , fe s ta  della Madonna della 
N eve; vacanza il 3 , s’insegna il 4-
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7 ifc Dom. (a)
8 Lun. s ’ insegna. Co­
minciano gli esami pe’ 
Grammatici.
g Mart. s'insegna.
10  MerC, s'insegna, (b)
1 1  Giov. vacanza.
12  Ven. s'insegna.
13 Sab. s ’insegna. Comin­
ciano le ferie autunnali 
per gli Studenti di 
Grammatica.
1 4 -j- Dom.
1 5 f  L . l ’Assùnz. di M. V.
16  Mart. s'insegna, (c)
17  MerC, s'insegna. Prin­
cipiano gli esami de’ 
Quartani.
18  Giov. vacanza.
19  v en. s'insegna.
20 Sab. s ’ins. Cominciano 
le ferie autunn.' per gli 
Scuoi.' di quarta Classe.
21 Dom.
22 Lun. s'insegna. Comin­
ciano gli esami de' 
Quintani.
23 Mart. s’insegna.
24 MerC, s'insegna.
25 Giov. vacanza. Comin­
ciano le ferie autun­
nali per gli Scuolari di 
quinta Classo, (d)
26 Ven. s'insegna.Comin­
ciano gli esami de’ Se- 
stani. (e)
(a) Nelle Diocesi di Mondo DI e d i P inerolo , festa  di 
S. Donato , di precetto -¡-.
(b) Nelle Diocesi d  Alba e et Aosta , fe s ta  d i S. L o ­
renzo , di precetto N ei Collegi della Diocesi 
d  Alba il 3 .° lavoro d ’esami p e ' Grammatici si dii
il giorno 1 1 .
(c) A  Torino  , Pinerolo  , Susa , ecc. festa  d i San 
R occo , di divozione.
(d) A  Biella , f ie ra  principale.
(e) Nella Diocesi di Ventimiglia , f a t a  d i S. Secondo 
M artire;  vacanza il 2 4  s'insegna il 25..
27 Sab. s'insegna.
28 Doni.
ug Lun. s ’ insegna.
3o Mart. s'insegna. Co-
minciano le ferie autun­
nali per gli Scuolari di 
sesta Classe.
Merc, s’insegna.
SE T T E M B R E
1 Giov. vacanza.
2 Ven. s'insegna.
3 Sab. s'insegna.
4 Dom.
5 Lun. s'insegna.
6 Mart. s'insegna.
7 Merc.s 'insegna.(a) Co­
minciano le ferie au­
tunnali per gli Scuo­
lari di lingua italiana.
(a) in  Aosta , festa  d i S. Grato Vescovo.
Si osserverà il prescritto dalla lettera circolare del g 
maggio 1827 riguardo alle vacanze particolari a 
qualche città o terra.
Nelle scuole della Savoia e d'Aosta si osserverà un 
Calendario particolare.
Esami.
G li esami in f i n e  d e l l ’a n n o , sia in iscritto che verbali 
p er le Istituzioni civili, e per la Filosofia, avranno 
luogo nei giorni, che verranno determinati con 
particolare decreto.-
L IB R I AD USO D E L L E  SCUO LE
Nelle scuole comunali.
Catechismo della Diocesi.
Principii di Grammatica italiana e d’Aritmetica del 
Sacerdote Gio. Batt. Arleri. Stamperia Reale.- 
Delle virtù e de’ vizi. Stamperia Reale.
Nelle scuole inferiori di latinità.
Grammatica italiana. -  Antologia per le scuole infe­
riori. - Excerpta e vet. Script. -  Epitome hist. sac. 
ad usum quinta: classis. -  Donato Nuovo per gli 
Scolari di quinta e sesta classe. Stamperia Reale.
Nelle scuole di Grammatica.
Nuovo metodo per apprendere agevolmente la lingua 
latina. -  Cornelii Nepotis vita?. -  Phaedri Fabula?. - 
Cic. Epist. ad familiares. -  Ovid. lib. trist. et de 
Ponto. - Cic. de sencctute, vel de amicitia, vel para- 
doxa. -  Excerpta e vet. Script. - Narrat. excerpta?,
-  De imitatione Ghristi iti ogni sabbaio - Antologia 
suddetta - Trattato della locuzione oratoria e del­
l ’ arte poetica , Stamperia Reale , per g li studenti 
d i terza classe solamente.
Nella scuola di Umanità.
Cic. de Officiis. -  Ovid. Fast. -  Csesaris Comment.
-  V irg . Georg. -  De expolienda orat. - Narrat. 
excerpt. -  De imit. C h ris li, in ogni sa b a to . -
iiT
Antologia italiana per le scuole sup., -  Trattato 
della locuz. orat. e dell'arte poet. sudd. -  Antologia 
latina, Stamperia Reale 1 825 . -  Storia della Mo­
narchia di Savoia; Stamp. R.
Nella scuola di Rettorica.
Cic. Orat. sei. -  Virgilii jEneid. -  Ilorat. Flacc. car­
mina selecta. -  Antologia latina , Stamp. R . stam­
pala nel 1802, e principalmente i precetti di Ret­
torica stampativi in capo, imparati i quali si dovrà 
por mano al libro De scribenda et pronuncianda 
orai. -  Trattato della locuz. orat. e dell'arle poetica 
suddetto. - Trattato elementare di aritmetica di 
Ignazio Pollone. Stamp. Reale 1 334-
Nelle scuole di Filosofia.
I  Professori si servono de’ trattali stampati d ’ordine 
del Magistrato della Riforma dalla Stamp. Reale 
secondo il disposto dall’art. 16 1 della Raccolta delle 
Sovrane provvidenze per le Scuole fuori dell'Uni- 
versità..
R E G I A  S U P E R IO R E  D I R E Z IO N E
D E LLA  PU BBLICA  IST R U ZIO N E
i 6
Presidente Capo.
S. E . il Cavaliere D. Luigi Provana di Collegllo , 
Cavaliere di Gran Croce decorato del Gran Cordone 
della Sacra Religione ed Ordine Militare de' Ss. 
Maurizio e Lazzaro, Commendatore dell'Ordine di 
S. Stefano d ’Ungheria, Cavaliere dell’Aquila rossa di 
Prussia di seconda classe, e dell’Ordine di S. W la- 
dimiro di Russia di terza classe.
Supplisce il Presidente Capo in caso ([assenza
o d'impedimento
Conte D. Paolino • Luigi Gazelli di Rossana , Gran 
Mastro di Cercmonie di S . M., Tesoriere in secondo 
dell'Ordine Supremo della SS. Nunziata, Commen­
datore della Sacra Religione ed Ordine Militare de' 
Ss. Maurizio e Lazzaro, e dell'Ordine Imp. di Leo­
poldo d’Auslria, Cavaliere di Gran Croce dell’Or- 
dine di Francesco I. delle Due Sicilie, de’ Decurioni 
della Città di Torino.
Uffizio del Presidente Capo.
Vittorio Peveraro , Segretario.
Giuseppe Garneri , Segretario Sostituto della Regia 
Università.
M A G ISTRA TO  D E L L A  RIFO RM A
SOPRA GLI STUDI
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Presidente Capo
La prefata S. E . il Cav. D. Luigi Provana di Collegno.
Riformatori.
Conte c Commendatore D. Paolino Luigi Gazelli di 
Rossana, predetto.
Conte D. Giuseppe Pocliettini di Serravalle, Com­
mendatore della Sacra Religione ed Ordine Militare 
de’ Ss. Maurizio e Lazzaro, Gentiluomo di Camera 
di S. M ., de’ Decurioni della Città di Torino.
Conte e Cavaliere D. Vincenzo Bruno di S. Giorgio 
e Tournafort.
Abate D. Fabrizio de’ Marchesi Malaspina ,• già Abate 
de’ Monaci Olivetani, Membro della R . Commissione 
di Storia patria.
Conte Carlo Emanuele Vincenzo Caclierano d’Osasco, 
Gentiluomo di Camera di S. M ., de’ Decurioni della 
Città di Torino.
Censore.
Cavaliere D. Ignazio Donaudi, Dottore di Ambe Leggi. 
Sostituto Censore.
Iuntendente Felice R e , Dott. Collegiato in Ambe Leggi.
Segretario.
Giuseppe Sobrero, Dottore in Medicina , Professore di 
Filosofia, e Professore della R . Militare Accademia.
S E G R E T E R IA  D E L L A  R E G IA  U N IV E R SIT À ’
Segretario.
Giuseppe Sch iero , predetto.
Sostituti Segretarii.
Domenico Giacomelli.
Maurizio Razctti.
Giuseppe Garneri, addetto all’Uff ìzio del Presid. Capo.
Applicati.
Giuseppe Ballerino, Dottore di Ambe Leggi.
Agostino Bolzoni.
Giuseppe Vittorio Du Faure.
Pietro Randone.
Tesoriere.
Bernardino Allasia.
Econom o.
Giuseppe Cacciardi.
R E T T O R E  
D E LLA  R E G L \ U N IV ERSIT À
Giovanni Battista A mossi, Professore di Dritto Civile.
E L E N C O
B E ’ CH IARISSIM I P R O FE SSO R I 
della R . Università di Torino 
con indicazione de' Trattati che spiegheranno 
nell’anno scolastico 1 835-36*
T E O LO G IA
Giovanni Battista Benone, da Caslelnuovo nel Cana- 
vese, nella Saera Scrittura.
Il trattato è : D el nuovo Testamento.
Felice Parato, da Sommariva del Bosco, nella Teologia 
morale. Il trattato è: D egli alti umilili e delle Leggi. 
Angelo Serafino, da Torino, nella Teologia scolastico- 
dommatica. Il trattato è : D i Dio T rino, degli A ngeli, 
e della Creazione.
P. L . Eugenio Giacinto Pozzo, da Torino, dell'Ordine 
de’ Predicatori, nella Teologia scolastico-dommatiea.
Il trattato è: D ell'Eucaristia.
Direttori
delle conferenze di Teologia morale.
Giovanni Bricco, da Torino.
Luigi G u a la , da Torino, Rettore della chiesa di S.
Francesco d'Assisi.
Enrico Fantolini , da Torino , Canonico della Metro- 
politana , Esaminatore Pro-Sinodale.
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G IU RISPR U D EN ZA
Cav. Francesco Luigi Demargherita, da Torino, nel 
Dritto C iv ile , tratterà de Dritti delle Convenzioni, 
alle ore 3 sino al i.°  d’aprile, quindi alle ore 3 . 3/4-
Giovanni Battista Amossi, da S. Martino nel Cana- 
v e se , nel Dritto C iv ile , tratterà delle E redità  in  
generale, alle ore io . 3/4 sino al 1 ° d ’aprile, quindi 
alle ore io . 1/4.
Giuseppe Boron , da Torino, nel D ritto Canonico, 
spiegherà il libro terzo delle Decretali, alle ore 9. 3/4 
sino al 1 .®  d ’aprile, quindi alle ore 9. 1/4.
N. N. nel Dritto Com m erciale, e nella forma ed ordine 
de’ G iudizi, tratterà del Commercio, alle ore 8. 1/2 
sino al 1.0 d ’aprile, quindi allo ore 8.
Gio. Fraucesco Vachino, da Settimo Rottaro nel Cana- 
vese , nelle Istituzioni Canoniche, alle ore 8. 1/2.
Felice Francesco Merlo, da Fossano, nelle Istituzioni 
C iv ili, alle ore 3 sino al 1 °  d ’aprile , quindi alle 
ore 3 . 3/ 4.
MEDICINA E  C H IR U RG IA
Lorenzo Martini , da Cambiano , nella Medicina le­
gale , Polizia medica ed Igiene, tratterà della M e­
dicina legale, e della Polizia medica ne'prim i cin­
que mesi alle ore 9. 3/4 , e negli ultimi tre mesi 
insegnerà lIg ien e  privata e pubblica  alle ore 8. 1/2.
Giovanni Pietro G a llo , da Morano, nella Chirurgia 
teorico-pratica, tratterà delle Infiammazioni spettanti
alla Chirurgia, e delle loro conseguenze, alle ore 1 1 
sino al 1 .° d'aprile, quindi alle ore 9 . 3/4- Nei mesi 
poi di aprile, maggio e giugno farà la Clinica de' 
morbi sifilitici nel Regio Spedale di Carità alle 
ore 6 di mattina.
Alessandro Riberi , da Stroppo, nelle Operazioni 
chirurgiche , e nella Ostetricia, farà le Operazioni 
al letto degli ammalati nell’Ospedalc di S. Giovanni 
alle ore 7. Inoltre ne’ cinque primi mesi farà le 
Operazioni su cadaveri alle ore 8. 1/2. Nei mesi di 
aprile, maggio e giugno tratterà dell'Ostetricia.
Filippo Demichelis, da Casale, nella Notomia Storico- 
pratica, nei primi cinque m esi, premessi i  prole­
gom eni, insegnerà l'Anatomia descrittiva sul ca­
davere nell’Anfiteatro presso l'Ospedale di S. G io­
vanni, e ne’ tre ultimi mesi l' Anatomia generale 
de' tessuti e de'sistem i, alle ore 12.
Giuseppe M oris, da Dibassano, nella Materia Medica 
e nella Botanica, n e 'p rim i cinque m esi, premessi
i  prolegomeni ed  una breve Storia della M ateria 
medica, tratterà de' Medicamenti stimolanti ,e de' 
sedativi sino al 1 .° di aprile alle ore 9. 3/4 , quindi 
ne’ mesi di aprile , maggio e giugno insegnerà gli 
Elementi di B otanica , e farà la dimostrazione delle 
piante officinali nell’Orto Botanico del Valentino 
alle ore 6 di mattina.
Cavaliere Michele Sebastiano G riffa, da Lombriasco , 
nella Medicina Teorico-pratica , toccati di pas­
saggio la Storia e i prolegomeni della M edicina 
Teorico-pratica , insegnerà la Piretologia prima in
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generale , quindi a parte a p a r t e ;  darà in seguilo 
la Dottrina generale delle Jlogosi , e delle infiam­
mazioni di ciascun viscere, alle ore 1 1 sino al 1 
di aprile, quindi alle g. 3/4.
Francesco Telesforo Pasero , da Martiniana, nella 
Clinica esterna, farà la Clinica chirurgica al letto 
degli ammalati nello Spedale di S. Giovanni alle 
ore 2. i/a .
Michele Schina , da Carignano , nelle Istituzioni Chi­
rurgiche, alle ore 9. 3/4 .
Secondo Giovanni Berruti, da A sti, nella Fisiologia-, 
nei cinque primi mesi insegnerà g li Elem enti della  
Fisiologia generale , alle ore 8. 1/2 , e nei tre ul­
timi gli Elem enti della Fisiologia speciale, alle 
ore 7. 1/2 facendo all’uopo le esperienze.
Lorenzo G iro la , da Buttigliela d ’Asti, nelle Istituzioni 
Mediche, premessi i prolegom eni, darà le nozioni 
generali della Patologia, dell'E tio logia , della Sin­
tomatologia e della Sem iotica, della Nosologia 
m edica, non che della Terapeutica in quanto ap­
partengono alla M edicina , alle ore 8. 1/2 .
Carlo Giacinto Sachero, da Sciolze, nella Clinica interna, 
farà la Clinica medica nell’Ospedale di S. Giovanni 
al letto degli ammalati, alle ore 8 sino al i .°  di 
aprile , quindi alle ore 7. 1/2.
Paolo Andrea Carmagnola , da T o rin o , Professore 
Sostituto di Medicina,
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Assistenti 
A lla  Clinica M edica
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Vincenzo Cristin, Dottore Collegiato in Medicina, 
Medico ordinario dell'Ospedale di S . Giovanni.
Alle Cliniche Chirurgiche 
Luigi Vittorio G a llo , Dottore in Chirurgia.
Incisore
Sisto Germano M alinverni, Dottore Collegiato in 
Chirurgia.
Sotto Incisore 
Francesco Bertinatti, Dottore Collegiato in Chirurgia.
F ILO SO FIA
Antonio M arta, da S. Martino nel Canavese, nella 
Geometria, spiegherà gli Elem enti d e li Aritmetica 
universale, e della Geometria, alle ore 2. 5/4 sino 
al i . °  di aprile , quindi alle ore 3 . 3/4- 
Giovanni Andrea Abbà , da Farigliauo, nella Logica 
e Metafisica, insegnerà gli Elem enti della L ogica, 
e della M etafisica, alle ore g.
Giuseppe Sciolla , da Cavour, nella Filosofia morale, 
insegnerà la Filosofia m orale, alle ore io . 1/2. 
Giuseppe Domenico Botto, da Moneglia, nella Fisica 
generale e sperimentale, insegnerà la Fisica gè-
a i
nerale e sperimentale, facendo all’uopo pubbliche 
esperienze, alle ore 9. 1/2.
L u ig i Massara , da Grignasco , nella Logica e Meta­
fisica superiore , spiegherà le quistioni più difficili 
su l ’origine delle cognizioni umane e su la loro 
certezza, alle ore 1 1 .  3/4- 
N. N ., nella Fisica sublim e, alle ore 2. 3/4 , sino al 
i.°  di ap rile , quindi alle ore 3. 3/ 4^
Giuseppe Baruffi, da Mondovì, Professore Sostituto.
M ATEM ATICA
Commendatore Giovanni Plana, da Voghera , nella 
A nalisi, darà gli Elem enti del calcolo differenziale 
ed  integrale, alle ore H .  1/2.
Cavaliere Giorgio B idon e, da Casalnoceto, nella 
Idraulica, insegnerà g li Elementi d 'idraulica  alle 
ore 1 1 .  1/2. Sul finire dell’anno alla mattina farà 
le sperienze idrauliche nella R . Torre idraulica posta 
fuori della Città. Inoltre alternativamente, cioè ne’ 
giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, insegnerà 
la Geometria descrittiva, alle ore 2. 3/4 , sino al 1 
di aprile , e quindi alle ore 3 . 3/4- 
Carlo Ignazio Giulio , da Torino, nella Meccanica , 
insegnerà la M eccanica generale, alle ore g. 1/2. 
Ignazio Pollone , da T o rin o , nell'Analisi , insegnerà 
g li Elem enti dell’A lgeb ra , alle ore I I .  1/2.
CHIMICA
Cav. 'Vittorio Michelotti, da Torino , nella Chimica 
Medico farmaceutica, premessi i  prolegom eni, trai-
terà delle sostanze metalliche, c delle loro chimiche 
combinazioni, e dei sali specialmente ; quindi trat­
terà delle sostanze organiche alle ore 9. 5/4 sino 
al 1 di aprile, quindi alle ore 1 1 .
A ll’uopo farà le dimostrazioni e le pùbbliche espe­
rienze, ed eserciterà gli A llievi nelle operazioni 
farmaceutiche.
Giovanni Lorenzo Cantù, da Carmagnola, nella Chi­
mica generale e tecnica, trattato prima degli E le ­
menti della Chimica generale, ne farà quindi l ’ap­
plicazione alle arti, ed all’uopo farà pubbliche espe­
rienze , alle ore 8. i/a.
Giuseppe L a v in i, da Vercelli , Professore Sostituto 
di Chimica Medico-farmaceutica.
ELO Q U EN ZA
Cav. Carlo Bonh e r o n , da Torino, nella Eloquenza 
latina e greca. Nell'Eloquenza latina spiegherà l 'Ora­
zione d i Cicerone contro V erre  De suppliciis, i tre 
ultimi libri d e ll  E n e id e , e la lettera d  Orazio a. 
Pisoni. Nei giorni di venerdì c di sabbato tratterà 
delle Colonie G reche, alle ore 1 1 .  i/a.
N ell’Eloquenza greca spiegherà l 'E d ip o  d i Sofocle, 
e le Nuvole d A risto fa n e, alle ore 5 sino al i.°  di 
aprile, quindi alle ore 3 . 5/4.
Cavaliere Amedeo Peyron, da T o rin o , nelle Lingue 
orientali.
Cav. Pietro Alessandro Paravia , da Zara , nell’Elo- 
quenza italiana, tratterà d e ll  Eloquenza sacra, alle 
ore 10. 1/4.
a
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Francesco Lanteri , da Briga , Professore Sostituto di 
Eloquenza italiana.
-STORIA N A TU R A LE
Giuseppe Gené , da Turbigo , nella Zoologia , alter­
nativamente , cioè ne’ giorni di lunedì, mercoledì 
c ven erd ì, premessi gli Elem enti della Zoologia in 
generale, tratterà degli uccelli, alle ore 8. 1/2.
Angelo Sismonda, da Cornegliano , nella Mineralogia, 
alternativamente, cioè ne’  giórni di martedì, giovedì 
e sabbato, premesse le nozioni generali della M ine­
ralogia , tratterà delle sostanze combustibili, che si 
riferiscono a l regno m inerale, alle ore 8. 1/2.
B E L L E  A R T I
Cav. Ferdinando Bonsignore, da Torino, nell’Arch i- 
tettura civile , insegnerà l'Architettura c iv ile , alle 
ore io . 1/2.
Giovanni Battista B iscara, da Nizza marittima, nella 
Pittura.
Cav. Giuseppe Talucchi, da Torino, nella Geometria 
pratica, e Professore Sostituto d’Architettura civile, 
insegnerà la Geometria pratica , quindi svolgerà gli 
Elem enti dell'Architettura civile, ed in essi eserci­
terà gli A lliev i, alle ore 8. 1/2.
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C O L L E G I  D E L L E  F A C O L T A ’ 
C O LLEG IO  DI TEO LO G IA
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Preside.
Enrico Fantolin i, Canonico della Metropolitana.
Dottori Collegiati.
Francesco Regis.
Giacomo Giovanni Bricco.
Giovanni Eusebio Melano , Canonico, Consigliere. 
Luigi Guala.
Cav. Amedeo Peyron , Professore di Lingue orientali. 
Giuseppe Sciolta, Professore di Filosofia morale.
Cav. Giuseppe Botto di Rovere, Consigliere. 
Giacomo Andrea Abbà , Professore di Logica c Me­
tafisica.
Giuseppe Zappata , Canonico.
Ottavio Brunone B ravo , Canonico.
Marchese Lodovico Solaro di Villanova Solaro.
Pietro R ib e r i, Canonico.
Lodovico Clemente Anseimi.
Lorenzo Pietro Celestino Tasca.
Luigi Massara, Dottore d ’ambe Leggi, Professore di 
Logica e Metafisica superiore.
Clemente Giuseppe Deiiegri, Canonico, Preside del- 
l ' Accademia Ecclesiastica di Soperga.
Giuseppe Gliiringliello.
Alessandro Vogliotti , Canonico.
Casimiro Banaudi, Dottore di Leggi.
C O LLEG IO  D'AMBE L E G G I
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Preside.
Giuseppe Cridis , Professore emerito.
Dottori Collegiali.
Cav. Biagio Bonissani, Professore onorario, Consigliere. 
Conte Girolamo Cravosio , de’ Decurioni della Città 
di Torino.
Giuseppe Greppi.
Cav. G iovanni Pansoya, de’ Decurioni della Città di 
Torino.
Giuseppe ¡Maria Simondi.
Pietro Antonio Dompè, Sacerdote.
Cav. Carlo Michele Dionisio, Intendente, Segretario 
di Stato.
Giuseppe Antonio B illotti, Consigliere.
Felice R e ,  Intendente, Sostituto Censore. 
Michelangelo Tonello.
Eugenio Leandro Saracco.
Giovanni Filippo Galvagno.
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Giovanni Nepomuceno Nuytz.
Conte Michelangelo Robbio di Varigliè. 
Giuseppe Antonio Monti, Sacerdote. 
Antonio Callamaro.
Giuseppe Antonio Perona.
Giovanni Battista Cassinis.
Carlo Lorenzo F erlosio.
Angelo Marcellino Agnelli, 
llario Filiberto Pateri.
Carlo Avondo.
Luigi Genina.
Gaspare Cesano.
Gaetano Audiffeddi.
Giuseppe Gerolamo Buniva.
C O LLEG IO  DI MEDICINA
Preside.
Carlo Francesco Giuseppe Bellingeri.
Dottori Collegiali.
Vincenzo Sacchetti, Professore onorario, Consigliere. 
Cav. Alessio Michele Gillio.
Fedele Fenoglio.
Giovau Domenico Cassano.
Felice Pentenè.
Cav. Vittorio Michelotti, Professore di Chimica medico 
farmaceutica.
Bernardo Bertini, Consigliere.
Giacomo Rinaldi.
Luigi Battaglia.
Gioachino Giorgio Fiorito.
Vincenzo Cristin, Assistente alla Clinica Medica. 
Giovanni Lorenzo Cantù , Professore di Chimica- 
tecnica.
Paolo Andrea Carmagnola Professore Sostituto di 
Medicina.
Giovanni Antonio V iglietti, Professore a Vercelli. 
Giovanni G arneri.
Giovanni Giacomo Bonino.
Egidio Rignon, Dottore in Ambe Leggi.
Nicolao Ferrerò.
Giovanni Demarchi.
Giuseppe Plochiù..
Angelo Maffone.
Edoardo Ruatti.
Giovanni Stefano Bonacossa.
Secondo Carlo Polto.
C O LLEG IO  D I CHIRURGLV 
Preside.
Cavaliere Francesco R o ss i, Professore emerito. 
Dottori Collegiati.
Pietro Rossi.
Lorenzo G eri, Professore emerito, Consigliere.
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Giorgio Domenico Bianchetti.
Gioachino Crosetti, Professore emerito, Consigliere. 
Carlo Bursa, Consigliere.
Luigi Ferrando.
Michele Ambrogio A lliprandi, Professore a Mondóvì. 
Aleramo Gribodo, Chir. Magg. ne' Regii Eserciti. 
Antonio Baldassarre Bianchetti, Professore a Vercelli. 
Prospero Michele Ferro.
Giacomo Antonio M ajoli, Professore a Mondovl. 
Sisto Germano M alinverni, Incisore.
Francesco Bertinatti, Sotto-incisore.
Gaetano Pertusio.
Pietro Frola.
Antonio Garbigliet t i
Giuseppe Carlo Bruna.
C O LLEG IO  D I SC IE N Z E  E  L E T T E R E
Preside.
Giovanni. Battista Benone, Professore di S. Scrittura.
V . Presidi.
Commendatore Giovanni Plana , Professore d'Analisi. 
Cav. Amedeo Peyrou, Professore di Lingue orientali.
Dottori Collegiali,
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Classe eli Filosofia.
Giovanni Francesco Zavatteri, Professore onorario.
Cavaliere Vittorio Michelotti, Professore di Chimica 
medico-farmaceutica.
Giuseppe Lazzaro Piano.
Antonio Marta, Professore di Geometria, Consigliere.
Giovanni Battista Benone, Preside predetto.
Giacomo Andrea A bbà, Professore di Logica e Me­
tafìsica.
Giuseppe Sciolla , Professore di Filosofia morale.
Giuseppe L a v in i, Professore sostituto di Chimica 
medico -farmaceutica.
Giuseppe Domenico Botto , Professore di Fisica ge­
nerale.
Giovanni Lorenzo C antù, Professore di Chiinica- 
tecnica.
Pietro Tarditi.
Lu igi Massara, Professore di Logica e Metafisica su­
periore.
Giuseppe Baruffi, Professore sostituto di Filosofia.
Pietro C orte, Professore nelle Regie Scuole.
Classe di Matematica.
Cavaliere Ignazio M ichelotti, già Professore di Ma­
tem atica, dei Decurioni della città di Torino.
Giuseppe Bianchi, Professore emerito.
Commendatore Giovanni Plana , Professore d’Analisi, 
V ice-Preside predetto.
Cavaliere Tommaso Cisa di G resy, Professore emerito.
Cavaliere Giovanni Giorgio Bidone, Prpfessore di 
Idraulica, Consigliere.
Antonio Marta, Professore di Geometria.
Cavaliere Ferdinando Bonsignore, Prqfcssore di A r­
chitettura civile.
Cavaliere Giuseppe Talucchi, Professore di Geometria 
pratica.
Cavaliere Benedetto Bruttati.
Carlo Ignazio G iu lio , Professore di Meccanica.
Ignazio Pollone, Professore di Analisi.
Giovanni Agodino.
Giuseppe Audrea Tecco.
Classe di Eloquenza.
S. E . il Cavaliere Cesare Saluzzo di Monesiglio, Dottor 
di Leggi, Governatore delle L L . AA. R R . i Duchi 
di Savoia e d i Genova.
Cavaliere Carlo Boucheron, Professore di Eloquenza 
Latina e Greca, Consigliere.
Luigi Bertone , Professore emerito di Rettorica.
Cavaliere Amedeo Peyron, V . Preside predetto.
Francesco Barucchi, Dottore in Teologia ed in Ambe
Leggi-
Francesco Lanteri, Dottore in Ambe L e g g i, Professore 
sostituto di Eloquenza Italiana, Visitatore delle 
scuole.
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Bartolommeo Prieri, Applicato alla Biblioteca, e Pro­
fessore di Grammatica greca.
Cav. Pietro Alessandro Paravia, Dottor di Leggi, Pro­
fessore di Eloquenza Italiana.
Giuseppe Benedicti, Visitatore delle scuole.
Tommaso Vallauri, Professore nelle Regie Scuole. 
Giacinto Bacchialoni, Professore nelle Regie Scuole. 
Gaspare Gorresio.
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D O T T O R I  C O L L E G I A T I  E M E R I T I  
rivestiti di dignità 
o passati ad impieghi non compatibili 
colla qualità 
DI DOTTORI E F F E T T IV I
Teologia
Monsignor Amedeo Bruno di Sam one, Vescovo di 
Cuneo.
S. Em . il Cardinale Giuseppe Morozzo Arcivescovo, 
Vescovo di Novara.
Mons. Dionigi Andrea Pasio, Vescovo dAlessaudria. 
D. Giovanni Pietro Sola, Parroco di N. D. del Borgo 
di Vigone.
D. Pietro Scavo Vicario Generale della Diocesi di 
Novara.
Mons. Giovanni Pietro Losana, Vescovo di Biella.
D. Secondo Antonio B ertolin i, Professore di Teologia 
nelle Regie Scuole d A lba.
D. Giacomo Germ ano, Canonico della Metropolitana 
di V ercelli.
D. Agostino Pizzio, Professore di Téologia nelle Regie 
Scuole d'Alessandria.
D. Carlo RaiFaele Faccio Arciprete della Cattedrale 
di Mondovì.
D. Carlo B o , Commendatore e Paroco a Truifarello.
D. Nicola Francesco Cavalià, Paroco a Centallo.
L e g g i
S. Ecc. D. Vincenzo Ferrerò , P. Presidente, Cavaliere 
Gran Croce della Sacra Religione ed Ordine M i­
litare de’ Ss. Maurizio e Lazzaro.
S. Ecc. D. Giuseppe Nuytz , Presidente Capo, Secondi) 
Presidente nel Reale Senato di Torino, Cav. G r. Cr.
S. Ecc. Conte D. Prospero B albo , Ministro di Stalo, 
Presidente della R . Accademia delle Scienze, ecc.
Conte e Cav. Ignazio Soinis di Chiavrie.
S. Ecc. Conte D. Luigi Peyretti di Condove, P. P ., 
Ministro di Stato, Cav. G r. C r ., ecc.
Giuseppe Stara, Senatore nel Reale Senato di Piemonte.
Conte Federico Sclopis, Senatore nel Reale Senato di 
Piemonte.
Conte Gio. Alessandro Pinelli i Sost. A vr. Gen. presso
Conte Giovanni Pietro Gloria j il R . Senato di Piem.
Cav. Leonzio Massa-Saluzzo, Regg. l'Ufficio dell’Avv. 
Fiscale Generale presso la R . Udienza di Cagliari.
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Cav. Carlo Corsi di Bosnasco, Segretario del Consi­
glio di Stato.
Giuseppe Filippo Di S. B onnet, Sost. Avv. Fiscale 
Generalo presso il Reale Senato di Savoja.
Giuseppe Siccardi (Sost.A vv.F isc.Gen.presso
Domenico Frane. Bonvicinol il R . Senato di Piemonte.
Chirurgia
Giuseppe Filippo Bottazzi, Professore emerito di Chi­
rurgia in Casale.
Felice Pagliano, già Professore Sostituto di Chirurgia 
in Casale.
Scienze e Leltere
Mons. Dionigi Andrea Pasio, Vescovo d 'Alessandria, 
predetto.
Cav. Amedeo Avogadro di Quaregna, Mastro Uditore 
nella Regia Camera de’ Conti.
Conte e Cavaliere Francesco Antonio Morelli di Ara- 
mengo, V ice-D irettore dell’Amministrazione del 
Debito Pubblico.
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SCUO LE U N IV E R SIT A R IE  SECO NDARIE 
DI L E G G I , E  DI MEDICINA E CHIRURGIA
nelle Provincie.
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Savoia.
Ciamberì.
LEGGI
Avv. Melchiorre Raym ond, nelle Istituzioni Canoni­
che, e nel Dritto Canonico.
Avv. Paolo Pognient, nel Dritto Civile.
Avv. Giovanni Battista R ivet, nelle Istituzioni Civili.
MEDICINA E CHIRURGIA
Amedeo Teresio R e y , nelle Istituzioni Chirurgiche. 
Cav. Lu igi Domenget, nella Chimica e Botanica , e 
nelle Istituzioni Mediche.
Eugenio Nicolao R eve l, nella Fisiologia.
Carlo Giacomo Blanc, nell'Anatomia.
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Piemonte.
Asti.
LEGGI
Avv. Felice Plebano, nel Dritto Civile.
Avv. Francesco Concone, nel Dritto C ivile e nelle 
Istituzioni Canoniche.
Avv. Agostino R e , nelle Istituzioni Civili.
Teol. Avv. Giuseppe Capra , nel Dritto Canonico.
Cuneo.
LEGGI
A vv. Michelangelo M aineri, nel Dritto Civile e nelle 
Istituzioni Civili.
Avv. Venanzio Pellegrino, nel Dritto Civile e nelle 
Istituzioni Canoniche.
Avv. Luigi Fabre , nel Dritto Canonico.
Mondavi.
MEDICINA E CHIRURGIA
Ambrogio Alliprandi, Dottore Collegiato in Chirurgia, 
nella Fisiologia e nelle Istituzioni Chirurgiche.
Giacomo Antonio Majoli, Dottore Collegiato in C hi­
rurgia, nell'Anatomia, e nella Chimica e Botanica.
Giovanni Battista Jemina , nelle Istituzioni Mediche.
Aizza.
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LEGGI
Avv. Paolo Moriez , nelle Istituzioni Civili.
Avv. Francesco Bandinello, nel Dritto Civile.
Avv. Alessandro Piccon, nel Dritto Canonico, e nelle 
Istituzioni Canoniche.
MEDICINA E  CUIRURGIA
Giuseppe Bermondi, nella Fisiologia.
Andrea Deporta, nelle Istituzioni Mediche.
Antonio R isso, nella Chimica e Botanica.
Pietro Giovanni Faraut, nelle Istituzioni Chirurgiche. 
Pio Pietro Scoffier, nell'Anatomia.
Novara.
LEGGI
Avv. D. Stefano Delfra te , nelle Istituzioni C ivili e 
Canoniche.
Avv. Giuseppe A ntonelli, nel Dritto Civile e Ca­
nonico.
Avv. Pietro A lb in i, nel Dritto Civile e Canonico.
Vercelli.
MEDICINA E CHIRURGIA
Giovanni Antonio V iglietti, Dottore Collegiate in Me­
dicina, nella Fisiologia e nelle Istituzioni Mediche.
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Antonio Baldassarre Bianchetti, Dottore Collegiata 
in Chirurgia, nell’Anatomia e nelle Istituzioni 
Chirurgiche
Giuseppe Virgilio Pinelli, Dottore in Medicina, ni Ila 
Chimica e Botanica, Reggente.
Giovanni Pietro Gallo , Professore.. 
Giuseppe M oris, Professore.
Lorenzo Martini, Professore.
Cav. Michele Sebastiano Griffa, Professore.
M A G ISTRA TO  D EL PRO TOM EDICATO
Capo.
Cav. Vittorio Michelotti, Professore.
Consiglieri.
O RATO RIO  D E L L ’U N IV ER SIT À ’
Direttori.
Giuseppe Zappata, Canonico, Teologo Collegiato.
N. N.
Teologo Luigi Rossi. 
Teologo Giuseppe Barbero.
B IB LIO T E C A
Prefetto.
N. N.
Vice Bibliotecario.
n . y.
Assistenti.
Cav. Costanzo Gazzera.
Giovanni Antonio A r r i , Teologo.
Applicato.
Bartolommeo Prieri, Dottore Collegiata in Eloquenza.
MUSEO D 'A N TICH ITÀ ' ED E G IZ IO  
Direttore.
N. N.
Assistenti.
Francesco Baracchi, Dottore in Teologia ed in Leggi, 
e Dottore Collegiata in Eloquenza.
Giovanni Baracco, Dottare d ’Ambe Leggi.
MUSEO DI STORIA. N A TU R A LE
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Direttori.
Dottore Giuseppe G e n è  Professore di Zoologia.
Angelo Sismonda, Professore di Mineralogia.
Assistenti.
Dott. Giuseppe Denotaris, Applicato per la Zoologia. 
N. N. per la Mineralogia.
Prim o preparatore, Francesco F errerati; perla Zoologia. 
Secondo id. Francesco Comba id.
E D IFIZIO  ID RAU LICO
Direttore.
Cavaliere Ignazio Michelotti, già Prof, di Matematica.
Condirettore.
Cavaliere Giovanni Giorgio Bidone, Prof, d ’idraulica. 
O RTO  BOTANICO 
Direttore-.
Giuseppe M oris, Professore di Materia Medica e di 
Botanica.
GA BIN ETTO  PATO LO GICO
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Direttore.
Giovanili Pietro G allo, Professore di Chinirgia. 
G A BIN ETTO  ANATOMICO 
Direttore.
Filippo Demichelis , Professore di Chirurgia. 
Assistenti.
Luigi Cantù.
N. N. Preparatore.
GA BIN ETTO  DI F ISIC A  
Direttore.
11 Professore di Fisica sperimentale.
Macchinista,
Enrico Jest.
P R E F E T T I
DEGLI STUDENTI DELLA REGIA OM VEBSITA’
Giuseppe Lazzaro Piano, Dottore collegiata di Filosofia. 
Giuseppe Lorenzo-G orlier, Sacerdote, Teologo. 
Domenico Brezzi, Sacerdote.
R I P E T I T O R I
PER GLI STUDENTI D ELLA  REGIA UN IVERSITÀ’ 
APPROVATI
per l’anno scolastico 1835-36.
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Teologia
Teologo Collegiato Casimiro Banaudi. 
Teologo Stanislao Barbero.
Teologo Carlo Savio.
Leggi
Avvocato Collegiato Marcellino Agnelli. 
Avvocato Giuseppe Eugenio Alovisio. 
Avvocato Pietro Angiolini.
Avvocato Collegiato Gaetano Audiff redi. 
Avvocato Collegiato Carlo Avondo. 
Avvocato Celso Balegno.
Avvocato Felice Balestra.
Avvocato Alessandro Borgiotti.
Avvocato Collegiato Giuseppe Buniva. 
Avvocato Virginio Bussolino.
Avvocato Collegiato Gaspare Cesano. 
Avvocato Francesco Cordera.
Avvocalo Clemente Dalmazzone.
Avvocato Collegiato Lorenzo Ferlosio. 
Avvocato Luigi Ferraris.
Avvocato Giacomo Gamba.
Avvocato Pietro Gastinelli,
Avvocato Collegiato Luigi Genina. 
Avvocalo Angelo Lobetti.
Avvocato Giovanni Mignone.
Avvocato Collegiato Nepomuceno Nuytz. 
Avvocato Collegiato Filiberto Pateri. 
Avvocato Collegiato Giuseppe Perona. 
Avvocato Urbano Rattazzi.
Avvocato Collegiato Leandro Saracco. 
Avvocato Lorenzo Sobrero.
Avvocalo Collegiato Michelangelo Tonello. 
Avvocato Pietro Panizzardi.
Medicina
Dottore Giovanni Borelli.
Dottore Giovanni Battista Delponte 
Dottore Carlo Demaria.
Dottore Collegiato Gioachino Fiorito. 
Dottore Eustachio Mignone.
Dottore Collegiato Egidio Rignon.
Dottore Ascanio Sobrero.
Dottore Collegiato Angelo Maff oni.
Dottore Giovanni Martini.
Dottore Luigi Mosca.
Dottore Cesare Cossul.
Dottore Collegiato Edoardo Ruatti.
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Chirurgia
Dottore Giuseppe Demichelis.
Dottore Collegiata Pietro Frola.
Dottore Enrico Giuseppe Malvani.
Dottare Collegiata Gaetauo Perlusio.
Dottore Collegiata Antonio Garbiglietti.
Dottore Collegiata Giuseppe Carlo Bruna.
Dottore Collegiata Luigi Ferrando.
Filosofia
Dottore Giuseppe Boffano.
Avvocato Giuseppe Bruno.
Avvocato Claudio Castelli.
Dottare Collegiata Giovanni Demarchi.
Avvocato Raffaele Du Faure.
Professore Giovanni Florio.
Avvocato Luigi Gianone.
Teologo Francesco Marino.
Dottore Collegiata Giovanni Michele Tarditi.
Matematica
Dottore Collegiata Giovanni Agodino.
Ingegnere Giuseppe Argentero.
Architetto ed Ingegnere Giovanni Battista Gouella. 
Ingegnere Prospero Richelmy.
Architetto Antonio Talentino.
Ingegnere Giovanni Olivero.
Ingegnere Felice Mattei.
Architettura Civile
Architetto Antonio Giuliano.
Architetto Antonio Talentino.
Architetto Grato Perno.
Misuratori ed Agrimensori
Architetto Antonio Giuliano.
Misuratore Paolo Giuliano.
Misuratore Lucio Alllemano.
Ingegnere Francesco Martini.
Misuratore Giuseppe Vitrotti.
Chimica generale
Farmacista Angelo Abbene.
Farmacista Guglielmo Cauda.
Dottore Francesco Gioachino Valerio.
Chimica farmaceutica
Farmacista Angelo Abbene.
Farmacista Francesco Amaretti.
Farmacista Pietro Antonio Borsarelli. 
Farmacista Giorgio Domenico Bernardi.
Belle Lettere
Professore Eusebio Benedetti.
Professore Carlo Deleuse.
Professore Lorenzo Gianombello.
SCUOLE FUORI DELL'UNIVERSITÀ'
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Consiglio di Riforma in Ciamberì 
pel Ducato di Savoja.
Capo, Nobile Giuseppe Maria Coppier, Senatore.
informatore e Visitatore, Canonico Francesco Maria 
Vibert, Vicario generale.
Riformatore, Giovanni Giacomo Anselm, Senatore.
Segretario, Vincenzo Chevallay.
Consiglio di Riforma in Nizza Marittima 
per la  Divisione di Nizza.
Capo, Conte Agapito Caissotti di Roubion, Gentiluomo 
di camera di S. M ., Consigliere di Stato.
Riformatore, Cav. Onorato Garin di Cocconato, Giu­
dice del Consolato di Commercio e di Mare.
Riformatore, D. Luigi Pastorelli, Can. ouor.
Segretario , Avvocato Vincenzo Barralis.
Visitatori delle Scuole.
Giuseppe Leonardo Gazzani , Avvocato, Diacono.
Francesco Lanteri , Professore sostituto d' Eloquenza 
italiana.
Giuseppe Benedicti , Dottore Collegiato in Eloquenza.
Cav. Adolfo De Bayer.
Canonico Francesco Maria Vibert, predetto, pel Du­
cato di Savoja.
RIFORMA DI CI AM BERI
Consiglio di Riforma, V. la pag. 48.
Rappresentante il Protomedicato, Dottore Gio. An­
tonio Guillant.
Segretario , Vincenzo Chevallay.
Delegati della Riforma 
nella Provincia, di Savoja propria.
I Giudici de’ Mandamenti.
Scuole Universitarie secondarie»
Prefetto e Direttore Spirituale, i PP. della Compagnia 
di Gesù.
LECGI
Istituzioni Canoniche e Dritto Canonico , Avvocato 
Melchiorre Raymond.
Dritto Civile, Avvocato Paolo Pognient.
Istituzioni Civili, Avvocato Gio. Battista R ivet.
MEDICINA E CHIRURGIA
Istituzioni Chirurgiche, Amedeo Teresio Rey. 
Chimica, Botanica ed Istituzioni Mediche, Cav. Luigi 
Domenget.
Fisiologia, Eugenio Nicolao Revel.
Anatomia , Carlo Giacomo Blanc.
Regio Collegio di Ciamberì.
Prefetto, Direttori Spirituali, e Professori di F ilo-
3
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sofia., di latinità e di lingua italiana, i RR. PP. 
della Compagnia di Gesù.
Teologia, D. Giovanni Maria Depommier, Canonico 
onorario.
id. Teologo D. Gio. Luigi Turinaz, Canonico. 
Matematica, Giacomo Raymond.
Geografia, Cavaliere Giorgio Maria Raymond. 
Disegno, Vittorio Burgaz.
Regio Collegio di Pontbeauvoisin.
Prefetto , D. Giuseppe Croisollet.
Direttore spirituale , N. N.
Professore e Maestri.
Rettorica ed Umanità, D. Giuseppe Croisollet. 
Grammatica, D. Gio. Battista Bally.
Sostituto, N. N.
Quarta classe, N. N.
Quinta e Sesta , N. N.
Scuole inferiori di latinità.
A ix.
Quinta e sesta classe, Giuseppe Maria Comte.
Convitto di Ciamberì.
Retto dai Fadri della Compagnia di Gesù.
So
RIFORMA DI ANNECY
5t
Riformatore, Canonico Pietro Giuseppe Laverrière. 
Rappresentante il Prolomedicato, Dottore Eugenio 
Lachenal.
Delegali della Riforma 
per la Provincia del Genevese.
I Giudici de’ Mandamenti.
Regio Collegio d 'Annecy.
Prefetto, D. Bernardo Bernex.
Direttore Spirituale, Teologo Gio. Pietro Beaud. 
id. D. Francesco Natale Paget.
Professori e Maestri.
Teologia, D. Bernardo Bernex.
id. Canonico Pietro Challamel.
Istituzioni civili, Avv. Antonio Fontaine.
F ilo so fa , Teol. Gio. Pietro Beaud.
id. D. Francesco Natale Paget.
Matematica, Amato Burdet.
Rettorica, D. Giovanni Pietro Excoffier.
Umanità , D. Stefano Sautier.
Grammatica, D. Antonio Dusonchet.
Sostituto, N. N.
Quarta classe, Giuseppe Rivolet.
Quinta classe , Antonio Mugnier.
Sesta classe , Giovanni Maria Delétraz.
Disegno, Giovanni Pietro Chauvet.
Lingua italiana , Isidoro Vincenzo Conversi.
Collegio di Rumilly .
Prefetto, D. Giuseppe Maria Parchet. 
Direttore Spirituale , D. Eligio Descotes.
Professori e Maestri.
Filosofia , D. Giuseppe Maria Parchet. 
Rettorica ed Umanità, D. Eligio Descotes. 
Grammatica , D. Gio. Battista Calloud. 
Sostituto , N. N.
Quarta classe , N. N.
Quinta e sesia classe, D. Cessens.
Scuole inferiori di latinità.
T hònes.
Quarta classe , D. Giovanni Collomb.
Quinta e sesta classe, Gio. Francesco Avet.
Convitto.
Piccolo Seminario in Annecy.
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RIFORMA DI BONNEVILLE
F . f  di Riformatore, Cav. Augusto Dejuge, Prefetto 
del R. Tribunale.
Rappresentante il Protomcdicato, Dott. Claudio Broisin.
Delegali della Riforma 
nella Provincia, del Faucignjr.
I Giudici de’ Mandamenti.
Regio Collegio di Bonneville.
Prefetto , D. Michele Gcx.
Direttore Spirituale, N. N.
Professori e Maestri.
Filosofia, D. Claudio Francesco Maitre , Regg. 
Rettorica ed Umanità, D. Michele Gex. 
Grammatica, D. Maria Dupraz, Regg.
Sostituto, N. N.
Quarta classe, Luigi Berthod.
Quinta e sesta classe, Francesco Duboin.
R. Collegio di La-Roche.
Prefetto, D. Giuseppe Pasquier.
Direttore Spirituale, D. Claudio Delétraz.
Professori e Maestri.
Filosofia, D. Giuseppe Pasquier.
Rettorica ed Umanità, D. Claudio Delétraz. 
Grammatica, Giuseppe Barrucand.
Sostituto , N. N.
Quarta classe, D. Pietro Fumex.
Quinta classe, Pietro Messy.
Sesta classe , Gio. Luigi Dupenloup.
Collegio di Giitses.
Prefetto , D. Bernardo Forax.
Direttore Spirituale, D. Giuseppe Culaz,
Professore e Maestri.
Rettorica ed Umanità, D. Bernardo Forax. 
Grammatica, Giacomo Dépéry.
Quarta classe, Giuseppe Depoisier  
Quinta e sesta classe, Francesco Bastard.
Collegio di Melan.
Retto da’ R R . PP. della Compagnia di Gesù.
Scuole inferiori di latinità.
Sallanches.
Quarta classe, Gio. Francesco Gollet.
Quinta e sesia classe, Giuseppe Maria Pezet.
Convitti e Pensionati.
Convitto o piccolo Seminario Vescovile di La-Roche.. 
Rettore, D. Giuseppe Pasquier.
Cluses.
Rettore, D. Bernardo Forax.
M elari.
Rettori , i R R . PP- della Compagnia di Gesù.
Pensionato di Sallanches.
Rettore, D. Francesco Simone Merlinges.
Direttore Spirituale , D. Giacomo. Revel,
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RIFORMA DI COjN’FLAKS
Riformatore, Sacerdote Benedetto Brondex. 
Rappresentante il Protomedicato , Dott. Pietro Maigrat.
Delegati della. Riforma 
nella Provincia dell' Alta Savoja.
I Giudici de' Mandamenti.
Regio Collegio di Conf lans.
Prefetto, D. Maria Massimo Bugand.
Direttore Spirituale, D. Maurizio Vittorio Gadin.
Professore e Maestri.
Retiorica ed Umanità, D. Maria Massimo Bugand. 
Grammatica, D. Giovanni Flandin.
Sostituto N. N.
Quarta classe, D. Amedeo Roux.
Quinta e sesta, Anseimo Capucon.
Convitto o piccolo Seminario Vescovile di Conf lans.
Rettore, D. Maria Massimo Bugand.
RIFORMA DI MOUTIERS
Riformatore, Canonico Giacomo Portier. 
Rappresentante il Protomedicaio, Dott. Lorenzo Gia- 
como Garin.
Sostituto al Rappresentante, Dott. Gio. Alessio Laissus.
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Delegati della Riforma 
nella Provincia della Tarantasia.
Bozel, D. Plassiard, Arciprete.
Bourg S. Maurice, D. Paolo Eybord, Arciprete. 
Negli altri Mandamenti, i Giudici.
Regio Collegio di Moutiers.
Prefetto, Teol. D. Martino Berard, Canonico. 
Direttore Spirituale, D. Claudio Francesco Ducis. 
id. D. Urbano Miège.
Professori e Maestri.
Teologia, Teol. Canonico Antonio Martinet.
Filosofia, D. Gio. Battista Grand.
Rettorica , Canonico Gio. Maurizio Jarre.
Umanità, D. Pietro Luigi Paviet.
Grammatica, D. Urbano Miège.
Sostituto, N. N.
Quarta classe , D. Vitale Pellicier.
Quinta e sesta classe, Gio. Maria Brondex.
Convitto o piccolo Seminario Vescovile di Moutiers.
Rettore, Canonico Gio. Maurizio Jarre.
RIFORMA DI S. GIOVANNI DI MORLVNA
Riformatore, Canonico e Teologo Domenico Deschamps, 
Vicario generale.
Rappresentante il Protomedicato, Dott. Gio. Antonio 
Dupraz.
Delegati della Riforma 
nella Provincia della Móriand.
I Giudici de’ Mandamenti.
R. Collegio di S. Giovanni di Mariana.
Prefetto, Teol. D. Patrizio Gravier.
Direttore Spirituale , D. Giacomo Buisson.
id. D. Vitale D’Humbert.
Professori e Maestri.
Teologia, Canonico Cirillo Richard.
Filosofia, Teol. D. Patrizio Gravier.
Rettorica, D. Giacomo Bnisson.
Umanità, D. Gio. Francesco1 Arlaud.
Grammatica , D. Vitale D'Humbert.
Sostituto, Canonico Ambrogio Angley.
Quarta classe , D. Beniamino Gros.
^  Quinta, e sesta classe, Francesco Bellet.
RIFORMA DI S. GIULIANO
*7
F. f .  di Riformatore, Avvocato Giacinto Jordan, Pre­
fetto del R. Tribunale.
Rappresentante il Protomedicato, Dott. Antonio Albert.
Delegati della Riforma 
nella Provincia di Carouge.
I Giudici de’ Mandamenti.
»3
RIFORMA DI T HONON
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Riformatore, D. Michele Delésmillières. 
Rappresentante il Protomedicato, Dott. Gio. Giacomo 
Germano Rieux.
Delegati della Riforma 
nella Provincia, del Chiablese.
1  Giudici de’Mandamenti.
Regio Collegio di Thonon.
Prefetto, D. Pietro Giuseppe Gerine.
Direttore Spirituale, D. Vittorio Boccard.
Professori e Maestri.
F ilo so fa , D. Vittorio Boccard.
Rettorica ed Umanità, D. Pietro Giuseppe Gerine.. 
Grammatica , Giorgio Maria Détraz.
Sostituto, N. N.
Quarta classe , Gio. Maria Fournier..
Quinta classe, Gio. Maria Maitre.
Sesta classe, Andrea Barathai.
Collegio di E  viari.
Prefetto, D. Gio. Francesco Lainouille.
Direttore Spirituale, D. Gio. Maria Piccolet..
Professori c Maestri.
F ilosofa , D. Gio. Francesco Lamouille, Regg. 
Rettorica ed Umanità, D. Michele Maria Frezier. 
Grammatica, Pietro Giuseppe Bracconay.
^9
Sostituto , ¡N. N.
Quarta, classe, N. N.
Quinta classe, Nicolò Laurent. 
Sesta classe, Andrea Maitre.
Convitti.
Thonon. 
Rettore, D. Vittorio Boccard.
Evian.
Rettore, D. Giacomo Dubouchet.
RIFORMA DI TORINO 
Si compone dei Mandamenti della. Provincia.
Riformatore.
Conte e Commendatore D. Paolino Luigi Gazelli di 
Rossana , Membro dell’ Eccellentissimo Magistrato 
della Riforma , incaricato della Riforma per la 
Provincia di Torino.
Delegati della Riforma.
Casalborgone, Avv. Gio. Battista Serra.
Chie r i , Can. Arcip. D. Massimo Burzio, Vice. Foran. 
Chivasso , Avvocato Zaverio Alberti.
Ciriè , Teol. Giuseppe Bonino, Priore di S. Martino. 
Moncalieri, Can. D. Francesco Barberis.
R ivoli, Can. D. Domenico Cumino , Arciprete.
Negli altri Mandamenti, i Giudici.
Scuole di Filosofia.
Prefetto , Teologo D. Angelo Gaudi.
Direttore Spirituale , Teol. D. Stanislao Barbero. 
Cappellano, Teol. D. Giacomo Caviassi.
Professori, I Professori di Filosofia della R. Università.
Scuole del Carmine.
Prefetto, Direttori Spirituali, Professori e Maestri delle 
scuole di latinità, i PP. della Compagnia di Gesù.
Scuole di S. Francesco di Paola.
Prefetto , D. Giuseppe Baruffi, Professore sostituto di 
Filosofia nella R . Università.
Direttore Spirituale, Teologo D. Carlo Antonio Borsa- 
relli di Rifreddo, Canonico. 
Id. Teologo Giovanni Borelli.
Professori e Maestri.
Grammatica greca, D. Bartolommeo Prieri , Dottore 
Collegiata di Belle Lettere.
Rettorica, Giovanni Bottino.
Umanità , Chierico Giovanni Deandrea.
Grammatica, D. Zaverio Giacone-Lobetti.
Quarta classe, D. Giuseppe Delprato.
Quinta classe, D. Domenico Passera.
Sesta classe, D. Gio. Antonio Bottino.
id. D. Domenico Talentino-Mussa, Regg-
6o
Scuole di Porta Nuova.
6 i
F. J .  di Prefetto, D. Michele Ponza.
Direttore Spirituale , Teologo Carlo Bertoglio.
Maestri.
Grammatica, D. Michele Ponza.
Quarta classe , D. Pietro Lachelli.
Quinta classe , Giuseppe Gaschi.
A  San Carlo.
Sesta classe , D. Bartolommeo Angeleri.
Sostituti per le varie classi di latinità.
D. Claudio Dalmazzo.
Ch. Lorenzo Gianombello.
SCUOLE DELLA CITTA'
Scuole gratuite di Disegno 
applicato alle A rti ed ai Mestieri. 
Ispettore , Pietro Palmieri.
Professori.
Disegno, Pietro Palmieri, Professore.
Ornato e disegno geometrico, Giuseppe Franzè, Prof. 
Ornato ed elementi di figura umana, Pietro Aires, 
Maestro.
Scuole Comunali
6i
Affidate a Fratelli delle Scuole Cristiane.
Collegio di Carignano.
Prefetto, D. Agostino Golzio.
Direttore Spirituale, D. Francesco Antonio Ghietti.
Rettorica cd Umanità, D. Ignazio Arduino. 
Grammatica, Giovanni Carasso.
Sostituto, Domenico Slassano.
Quarta classe, D. Francesco Antonio Ghietti. 
Quinta e sesta, Giacomo Cornaglia.
Rappresentante il Protomedicato, Dottore Giovanni 
Antonio Carena.
Prefetto, D. Antonio Bertero.
Direttore Spirituale, Canonico Teologo Giuseppe Mi­
chele Sola.
Fisica e Geometria, D. Gio. Antonio Reyneri. 
Rettorica ed Umanità, D. Gabriele Abrate. 
Grammatica, Ch. Giuseppe Antonio Morra. 
Sostituto, P. Angelo Bruna.
Quurta classe, D. Giuseppe Gallo.
Professore e Maestri.
Carmagnola.
Professori e Maestri.
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Quinta classe, D. Giuseppe Devia. 
Sesta classe , Ch. Giovanni Gallo.
Chieri.
Rappresentante il Prolomed., Dott. Domenico Burzio. 
Sostituto al Rappresentante, Dottore Luigi Burzio.
Prefetto , D. Vincenzo Raviola.
Direttore Spirituale, Di Francesco Calosso.
Fisica e Geometria, D. Antonio Fojeri.
Rettorie a ed Umanità, Teologo Gio. Francesco Bosco. 
Grammatica, P. Giacinto Giusiana dell’ Ord. de’ Pred. 
Sostituto , D. Giovanni Piovani.
Quarta classe, Ch. Vincenzo Cima.
Quinta classe, D. Placido Valimberti.
Sesta classe , Teol. Valeriano Pugnetti.
Prefetto, D. Claudio Raffaele Rosani. 
Direttore Spirituali, D. Ignazio Bertolini.
Rcttorica ed Umanità, D. Carlo Sterpi. 
Grammatica, D. Paolo Giani.
Sostituto, D. Luigi Rocco Rubino.
Quarta classe, D. Giuseppe Plazzio.
Quinta e sesta classe , D. Domenico Frola.
Professori e Maestri.
Collegio di Chivasso.
Professore e Maestri.
Collegio di Lanzo.
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Prefetto, D. Giovanni Salomone.
Direttore Spirituale, D. Carlo Ferrero.
Professore e Maestri.
Kettorica ed Umanità, D. Carlo Ferrero. 
Grammatica, Carlo Maurizio Damillano. 
Sostituto, D. Luigi Foeri.
Quarta classe, Ch. Giuseppe Biava.
Quinta e sesta, D. Giuseppe Fassero.
Collegio di Rivarolo.
Prefetto, Avv. D. Giuseppe Antonio Recrosio. 
Direttore Spirituale , D. Pietro Bellotti.
Maestri-
Grammatica, R. Pietro Bellotti.
Quarta classe, Giovanni Bestoso, Regg.
Quinta e sesta, Ch. Guglielmo Peronetti.
Scuole inferiori di latinità.
Cambiano-
Quinta e sesta classe, Teol. Anastasio Piovano.
Ciriè.
Quarta classe, D. Chiaffredo Mollard.
Quinta e Sesta, Ch. Massimo Favero.
Moncalieri.
Quarta classe, D. Giacomo Galletti.
Quinta e sesta, Gaetano Larovere.
Montanaro.
Quinta e sesta classe, D. Domenico Almasio.
Piossasco.
Quinta e sesta classe, Teol. Luigi Domenico Brero. 
Poirino.
Quarta classe, D. Simone Bosco.
Quinta e sesta, Ch. Antonio Aimerito.
jRiVa di Chieri.
Quinta e sesta, D. Gio. Ballista Berio.
Rivoli.
Quarta classe, Teologo Francesco Paracca.
Quinta e sesta, D. Giuseppe Testa.
S. Maurizio.
Quinta e sesta classe, D. Giuseppe Serra.
Volpiano.
Quinta e sesta classe, Ch. Giuseppe Camoletto. . 
Convitti.
Cliivasso.
Rettore, D. Claudio Raffaele Rosani.
G5
Lanzo.
Rettore, D. Giovanni Salomone.
Pensionati autorizzati in Torino.
Rettori ! ^ ‘ usePPe Astesano.
j D. Domenico Talentino-Mussa.
RIFORMA DI ACQUI 
Si compone dei Mandamenti della Provincia.
Riformatore, Conte e Cavaliere Giambattista Lupi di 
Moirano.
Rappresentante il Protomedicato, Dottor Luigi Bersani. 
Segretario della Riforma, Notaio Guido Baccalario.
Delegati della Riforma.
Bistagno, Conte Carlo Guerrieri di Ponti.
Bubbio, Conte Gio. Battista Galvagni.
Carpeneto e Mollare , Avv. Gio. Battista Bianchi. 
Dego , Roccaverano e Spigno, Marchese Tullio del 
Carretto.
Incisa, Mombaruzzo e Nizza, Conte Tommaso Veggy. 
Ovada, , Il Giudice.
Ponzane, Medico Gio. Battista Cervelli.
Rivalta , Cav. Guido Torre.
Regio Collegio di Acqui.
Prefitto, D. Francesco Gallone.
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Direttore Spirituale, Teologo Giovanni Silventi. 
id. D. Angelo Bracco.
Professori e Maestri.
Teologia, Teologo Giuseppe Eugenio Tua.
Istituzioni civili, Avv. Giuseppe Pianca.
Logica, Metafisica ed Etica, D. Giuseppe Degiorgis. 
Rettorica, D. Francesco Mansueti.
Umanità, Ch. Carlo Bacchialoni.
Grammatica, D. Pietro Banaudi.
Sostituto, D. Luigi Pettinati.
Quarta classe, D. Carlo Giuseppe Guasti.
Quinta classe, D. Luigi Bollino.
Sesta classe, Ch. Giuseppe Balduzzi.
Nizza Monferrato.
Rappresentante il Protomedicato, Dottor Gio. Andrea 
Bona.
Collegio.
Prefetto, A w . D. Marco Aurelio Arrigotti.
Direttore Spirituale, D. Marco Aurelio Gamalero.
Professore e Maestri.
Rettorica ed Umanità, Avvocato D. Marco Aurelio 
Arrigotti.
Grammatica, Canonico Giovanni Battista Sampietro. 
Sostituto, D. Paolo Cagno.
Quarta classe, D. Carlo Perazzo.
Quinta e sesta, D. Giovanni Gino.
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Collegio di Ovada.
Retto dai RR. PP. delle Scuole Pie.
Scuole inferiori di latinità.
Mombaruzzo.
Quarta classe, N. N.
Quinta e sesta, D. Camillo Prato.
Convitto di Ovada.
Retto dai R R . PP. delle Scuole Pie.
Pensionati.
Rivalta.
Rettore, D. Michele Caraccia.
Serole.
Rettore , D. Giacomo Grassi.
RIFORMA D'ALBA
Si compone de' Mandamenti della Provincia, eccettuati 
quelli di B ra , Sommariva del Bosco e Cornegliano.
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Riformatore , Cav. Gaspare Demagistris di Castella. 
Rappresentante il Protomedicato , Dottore Giuseppe 
Rossetti.
Segretario della Riforma, Chir. Giambattista Gambetta, 
Commissario del Vaccino.
Delegati della Riforma.
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Bossolasco , D. Gio. Battista Beretta, Arciprete. 
Canale, D. Tommaso Moriondo, Arciprete. 
Cortemiglia, D. Secondino Camera , Arciprete. 
Diano, D. Lorenzo Borelli, Arciprete.
Govone , Teologo D. Felice Destefanis , Arciprete. 
Monforte, Can. D. Alessandro Tantesio.
Morra, D. Gio. Battista Rubino.
■S. Stefano Belbo , D. Pietro Varino, Arciprete.
Regio Collegio d' Alba.
Prefetto, Can. Luigi Moreno.
Direttore Spirituale , D. Sabino Ascheri.
id. Teol. Antonino Strumia.
Professori e Maestri.
Teologia, Teol. Secondisi Bertolini, Dott. Coll. emer.
di Teologia.
Istituzioni civili, Avv. Giuseppe Saglietti.
Logica, Metafisica ed Etica, D. Giuseppe Taricchi. 
Rettorica, Ch. Francesco Peusa. 
Umanità , D. Stefano Masso.
Grammatica, D. Matteo Nasi.
Sostituto, D. Emilio Gallo.
Quarta classe, Ch. Pietro Marcarmi.
Quinta classe , Ch. Giacomo Oberti.
Sesta classe, Pietro Signetti.
Sostituto per le classi inferiori, D. Andrea Biglino.
Collegio di Cortemilia.
Prefetto , Teol. Paolo Fedele Marone.
Direttore Spirituale, N. N.
Professore e Maestri.
Rettorica ed Umanità, D. Luigi Dotta.
Grammatica, Ch. Gio. Battista Faulis.
Sostituto, Teologo Paolo Fedele Marone.
Quarta classe , N. N.
Quinta e sesta, D. Cipriano Vassalli.
Scuole inferiori di latinità.
Canale.
Quarta classe, D. Giulio Cesare Ferrero.
Quinta e sesta, Michele Rabino.
Govone.
Quinta e sesta classe, Michele Ruella.
Morra.
Quinta e sesta classe, D. Giuseppe Antonio Boschis.
S. Stefano Belbo.
Quinta e sesta classe, D. Carlo Martini.
Convitto di Cortemilia.
Rettore, D. Luigi Auberti.
7°
RIFORMA D'ALESSANDRIA 
Si compone de' Mandamenti della Provincia.
Riformatore, Marchese Teodoro Ferraris di Castelnuovo, 
Consigliere di Stato.
Rappresentante il Protomedicato, Dott. Gio. Battista 
Polastri.
Segretario della Riforma, Giuseppe Lenti.
Delegali della Riforma.
I Giudici de’ Mandamenti.
Regio Collegio di Alessandria.
Prefetto, Teologo Can. Filippo Ansaldi.
Direttore Spirituale, Canonico Pietro Rivolta. 
id. D. Lorenzo Gafforio.
Professori e Maestri.
Teologia, Teol. Agostino Pizzio, Dott. Coll, emerito 
di Teologia.
Istituzioni civili, L'Avvocato dei Poveri presso il Regio 
Tribunale di Prefettura.
Fisica e Geometria, D. Giovanni Gallo.
Logica, Metafisica ed Etica, D. Carlo Boeri. 
Rettorica, Tommaso V allauri, Dott. Coll, di Belle 
Lettere, provv.
Umanità, D. Lorenzo Capriata.
Grammatica , D. Domenico Laffon.
Sostituto, Can. Augelo Capello.
7«
Quarta classe, D. Giuseppe Quaglia.
Quinta classe, D. Gio. Battista Vignoli.
Sesta classe, D. Bartolommeo Robutti.
id. D. Francesco Pizzorno.
Sostituto per le classi inferiori, D. Luigi Fassa.
Collegio di Valenza.
Affidato a’ RR. Chierici Regolari Somaschi.
Scuole inferiori di latinità.
Bosco.
Quarta classe, N. N.
Quinta e sesta, Marco Mongiardino.
Cassine.
Quarta classe, D. Matteo Gasti.
Quinta e sesta, D. Domenico Scazzola.
Castellazzo.
Quarta classe, D. Francesco Tomatis.
Quinta, e sesta classe, Francesco Maria Panizza.
S. Salvadore.
Quinta e sesta classe, D. Domenico Meusi.
Convitto in Alessandria.
sotto il governo e la speciale direzione 
di Monsignor Vescovo.
Rettore, D. Carlo Boeri.
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RIFORMA DI AOSTA 
Si compone de Mandamenti della Provincia.
73
Riformatore, Cavaliere Canonico Gaspare Prospero 
Chapellain, Vicario Generale.
Rappresentante il Protomedicaio, Dott. Bartolommeo 
Vagneur.
Segretario della Riforma, Not. Gio. Battista Ansermin.
Delegati della Riforma.
Chàtillo n , D. Gio. Battista Freppaz, Arciprete di 
S. Vincent.
Donnaz, D. Gio. Giuseppe Fassin, Arcipr. di Hóne.
Gignod, D. Gio. Pietro Chàtrian , Arcipr. di Roisan.
M orgex, D. Gio. Battista Bozon, Can. Arcipr. di 
L a-Salle.
Quart, D. Vittorio Giuseppe Porliod , Arcipr. di Nus.
Verrez , D. Pier Francesco Frutaz, Arcipr. di Verrez.
Collegio di Aosta.
Prefetto, Direttori Spirituali, Professori e Maestri 
di Filosofia e di Latinità, i R R . PP. della Com­
pagnia di Gesù.
Teologia, Can. Teol. Giovanni Antonio Gal,
Istituzioni civili, N. N.
Convitto di Aosta.
Retto da’ RR. PP. della Compagnia di Gesù.
4
RIFORMA DI ASTI
ir
Si compone de' Mandamenti della Provincia.
Riformatore, Canonico Angelo Longhi , Prevosto della 
Collegiata di S. Secondo.
Rappresentante il Protomedicaio, Dottor Carlo An­
drea Baino.
Segretario della Riforma, Avv. Felice Pia.
Delegati della Riforma.
Baldichieri e S. Damiano , Avv. Carlo Degiovanni. 
Canelli e Costigliole, Chirurgo Filippo Alardi. 
Castelnuovo e Villanova, Cav. D. Nicolò Curbis di 
S. Michele.
Cocconato,  Montafia e Monte chiaro, Dottor Tommaso 
Falletti.
Mombercelli e Rocca d  Arazzo, Celestino Aluffi. 
Portacomaro, Chirurgo Currado.
Scuole Universitarie secondarie.
LEGGI
Prefetto, Canonico Avvocato Pietro Giacomo Gardini, 
Vicario Generale.
Direttore spirituale, Can. Carlo Luigi Fissore Solaro.
Professori.
Dritto Civile, Avv. Felice Plebano.
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Dritto Civile e Istituzioni Canoniche, Avvocato Fran­
cesco Concone.
Istituzioni Civili, Avv. Agostino Re.
Dritto Canonico, T eol. Avv. Giuseppe Capra.
Regio Collegio di Asti.
Prefetto, Canonico Avv. Pietro Giacomo Cardini, Vi­
cario Generale.
Direttore Spirituale, D. Luigi Poliedro.
id. Canonico Giambattista Fornacca.
Professori e Maestri.
Teologia, Teol. D. Bartolommeo Dallonis, autorizzato 
all’insegnameli lo. 
fis ica  e Geometria, Ch. Modesto Scoffier.
Logica, Metafisica ed Etica, D. Giuseppe Allisio. 
Rettorica, Giuseppe Sonza.
Umanità, Ch. Antonio Gissey.
Grammatica, D. Filippo Borio.
Sostituto, D. Luigi Poliedro.
Direttore Spirituale delle scuole inferiori, D. Casimiro 
Grassi.
Quarta classe, D. Ottavio Ottino.
Quinta classe, D. Lorenzo Camerano.
Sesta classe , Giorgio Francesco Marchisio.
Collegio di Costigliole d'Asti.
Prefetto, e Direttore Spirituale, Teologo Felice Ser­
ratrice.
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Professore e Maestri.
Rettorica ed Umanità, Ch. Gio. Giunto Conterno. 
Grammatica, D. Luigi Boido.
Sostituto , D. Giuseppe Antonio Spessa.
Quarta classe , N. N.
Quinta e sesta , D. Giuseppe Valente.
Collegio di Montechiaro.
Prefetto, D Paolo Ferraris.
Direttore Spirituale, N. N.
Professore e Maestri.
Rettorica ed Umanità, N. N.
Grammatica, N. N.
Sostituto, N. N.
Quarta classe, N. N.
Quinta e sesta, N. N.
Scuole inferiori di latinità.
Agliano.
Quinta e sesta classe, D. Bartolommeo Cocito. 
Canelli.
Quarta classe , D. Gio. Antonio Sardo.
Quinta e sesta, D. Raimondo Olmi.
Castagnole.
Quinta e sesta classe, T eol. Gio. Fulconis.
Castelnuovo d' Asti.
Quinta e sesta, classe, N. N.
Cocconato.
Quinta e sesta classe., D. Michele Pelato.
S. Damiano.
Quarta classe , D. Giacomo Pavarino.
Quinta e sesta , N. N.
Villafranca.
Quarta classe, V. Vittorio Santanera , Oblato. 
Quinta e sesta, P. Giuseppe Marone , Oblato.
Villanuova.
Quarta classe, Teol. Pier Antonio Ros.
Quinta e sesta, D. Giovanni Gambini.
Convitto di Montechiaro.
Rettore , N. N.
Pensionalo di Cocconato,
Rettore, D. Antonio Demezzi.
RIFORMA DI BENE 
Si compone del Mandamento di Bene.
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Riformatore, Marchese Carlo Carassi del Villar. 
Rappresentante il Protomedicato, Dott.Giuseppe Morra. 
Segretario della Riforma, Notaio Matteo R espone.
Collegio di Bene.
Prefetto, Canonico Luigi Allisio. «
Direttore Spirituale, D. Giuseppe Pira.
Professori e Maestri.
Rettorica ed Umanità, Vincenzo Troja. 
Grammatica, D. Domenico Dogliani.
Sostituto, Canonico Luigi Allisio.
Quarta classe, Diacono Giuseppe Luigi Gazzcra. 
Quinta e sesta, Gio. Antonio Dogliani.
Convitto.
Rettore, D. Guglielmo Barberis, provv.
RIFORMA DI BIELLA
Si compone de' Mandamenti della Provincia.
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Riformatore, Cav. Avv. Cipriano Lodovico Villani. 
Rappresali, il Protomed., Dott. Giuseppe Gambarova. 
Segret. della Riforma, Not. Giacomo Ignazio Dionisio.
Delegati della Riforma.
1 Giudici de’  Mandamenti.
Regio Collegio di Biella.
Prefetto, Canonico Pietro Coppa, Teologo.
Direttore Spirituale, P. Giacomo Goggia dell’Oratorio.
id. P. Ferdinando Regis dell’Oratorio.
Professori e Maestri.
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Teologia, Teol. Avv. D. Pietro Paolo Coda-Canati. 
Istituzioni civili, Avv. Filiberto Bagnasacco.
Fisica e Geometria, D. Domenico Milano.
Rettorica, D. Vincenzo Carlini.
Umanità, D. Sebastiano Gilibone.
Grammatica, Ch. Canuto Ricca.
Sostituto, D. Gio. Battista Miniggio.
Quarta classe, D. Teonesto Pozzo.
Quinta classe, D. Domenico Deber ardi.
Sesta classe, Chierico Pietro Lino Lace.
Sostituto per le classi inferiori, Ch. Gio. Battista 
Schiaparelli.
A  adorno Cacciorna.
Rappresentante il Protomedicato, Dottore Giovanni 
Vernerò.
Scuole inferiori di latinità
Graglia.
Quarta classe , N. N.
Quinta e sesta, D. Bartolommeo Delorenzi.
S. Giovanni d 'Andorno.
Quarta classe, D. Carlo Antonio Bertagnolio.
Quinta e sesta, D. Gio. Battista Mosca, provv. 
Sostituto, D. Giuseppe Magnani , provv.
Convitti e pensionati.
Convitto di S. Francesco in Biella.
Rettore, D. Agostino Fecia.
Convitto di S. Giovanni d 'Andorno. 
Rettore, D. Carlo Antonio Bertagnolio.
Convitto di Graglia.
Rettore , D. Bartolommeo Delorenzi.
Convitto di Mosso (Istituto Sella. )
Rettore e Maestro di Quarta, D. Giuseppe Musso 
Quinta classe, Gaspare Levis , provv.
Sesta classe, Antonio Cravello, provv.
Pensionato d'Andorno Cacciorna.
Rettor e , N. N.
Pensionato di Campiglia.
Rettore, D. Giovanni Lorenzo Vanni.
Pensionato di Tavigliano.
Rettore, D. Giambattista Cossa.
RIFORMA DI BRA
Si compone de' Mandamenti di Bra, 
Sommariva del Bosco, e Cornegliano.
Rifornmato re , Conte Carlo Giuseppe Reviglio della 
Veneria.
Rappresentante i l  Protomedicato , Dottor Francesco 
Valfrè.
Segretario della. Riforma, Notaio Gio. Giorgio Pettiti.
Delegati della Riforma.
I Giudici de' Mandamenti.
Collegio di Bra.
Prefetto, Teol. Filippo Tosetti.
Direttore Spirituale , D. Sebastiano Fissore.
Professori e Maestri.
Logica, Metafisica ed Etica, Teol. Guglielmo Audisiu. 
Rettorica ed Umanità, Teol. Filippo Tosetti. 
Grammatica , Teol. Giuseppe Bruna.
Sostituto, D. Giambattista Fissore.
Quarta classe, Teol. Martino Brizio.
Quinta classe, D. Pio Bernardino Aghenotti.
Sesta classe, Francesco Galvagno.
Scuole di Sommariva del Bosco.
Grammatica , D. Gaetano Vaudano.
Quarta classe , D. Gio. Antonio Gastaldi.
Quinta e sesta, Giacomo Strummia.
Scuole inferiori di latinità.
Cornegliano.
Quinta e sesta classe, D. Mattia Botto.
8i
RIFORMA DI CASALE 
Si compone de’ Mandamenti della Provincia.
Riformatore, Conte Luigi Maistre di Castelgrana. 
Rappresentante il Protomedicato, Dottor Giacomo 
Cantamessa.
Segretario della Riforma, Felice Pagliano, Dottore 
Collegiate emerito di Chirurgia.
Delegati della Riforma.
Balzala , Dottor Defendente Finazzi.
Frassinctto , Avv. Luigi Ubertis.
Gabbiano, e Mombello, Il Giudice rispettivo. 
Moncalvo e Tonco, Dottor Carlo Percival. 
Montemagno e frignale, Medico Marco Reverdino- 
Occimiano, Gio. Martini.
Ottiglio, Dottor Giuseppe Beccaris.
Pontestura, Dottor Gio. Battista Cassone.
Rossignano, Dottor Vittorio Luparia.
Regio Collegio di Casale.
Prefetto, D. Ferdinando Vigliani.
Direttore Spirituale, D. Carlo Briatta.
id. D. Gregorio Crova.
Professori e Maestri.
Teologia, Teologo Gio. Francesco Prielli, R egg. 
Istituzioni Civili, Avvocato Giambattista Robusti. 
Fisica e Geometria, D. Vincenzo Gazzani,
Logica, Metafisica ed Etica, D. Pietro Bertoda. 
Geometria pratica e Disegno, Ingegnere idraulico Mo­
desto Binelli.
Aritmetica ed Algebra, D. Ferdinando Vigliani. 
Rcttorica, Ch. Giacinto Bacchialoni, Dott. Coll, di 
Belle Lettere.
Umanità, D. Bartolommeo Bona, Regg. provv. 
Grammatica, Alberto Minoglio.
Sostituto, D. Ferdinando Vigliani.
id. Teol. D. Carlo Albano.
Direttore Spirituale per le classi inferiori, Teol. Gio.
Francesco Prielli.
Quarta classe , Francesco Plano.
Quinta classe, D. Antonio Dorato.
Sesta classe, D. Giambattista Odicini.
Sostituto per le classi inferiori, D. Pietro Cigezza.
Moncalvo.
Rappresentante il Protomedicato, Dott. Carlo Percival.
Collegio.
Prefetto , D. Paolo Carnossi.
Direttore Spirituale, D. Luigi Masoero.
Professori e Maestri.
Rettorica ed Umanità, Vincenzo Myrone. 
Grammatica, Ch. Domenico Lorenzatti.
Sostituto, Ch. Giambattista Ferraris.
Quarta classe, Carlo Borra.
Quinta e sesta classe , Tommaso Alemanno.
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Convitti e Pensionati.
Convitto di Casale. .
Diretto dai RR. Chierici Regolari So maschi.
Convitto di Moncalvo.
Rettore, D. Luigi Masoero.
Pensionato di Occimiano.
Rettore, D. Cristoforo Pcrinciolio.
Pensionalo di Rosingo.
Rettore, Arciprete Giuseppe Costa.
Pensionato di Villanova.
Rettore, D. Angelo Chiapella.
RIFORMA DI CUNEO 
Si compone de’ Mandamenti della Provincia , 
eccettuati Fossano, Centallo e Villaf alletto.
Riformatore, Conte e Cav. Angelo Lingua di Mosso. 
Rappresentante il Protomedicaio, Doti. Giuseppe Duelli. 
Segretario della. Riforma, Not. Costantino Unnia.
Delegati della Riforma.
Busca, Luigi Gambarana.
Dronero, Avv. Paolo Giorsetti.
Negli altri Mandamenti, i Giudici.
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Scuole Universitarie secondarie.
85
LEGGI
Prefetto, D. Giovanni Sorzana.
Direttore spirituale,, Teol. Gio. Ballista Ferreri.
Professori-
Dritto Civile e Istituzioni Civili, Avv. Michelangelo 
Maineri.
Dritto Civile e Istituzioni Canoniche, Avv. Venanzio 
Pellegrini.
Dritto Canonico, Avvocato Luigi Fabre.
Regio Collegio di Cuneo.
Prefetto , D. Giovanni Sorzana.
Direttore Spirituale, D. Antonio Bruno.
id. Teol. D. Francesco Ghigo.
Professori e Maestri.
Teologia, Teologo D. Francesco Ghigo.
Fisica e Geometria, Ignazio Burzio.
lo g ic a , Metafisica cd Etica, D. Giuseppe Vaglienti.
Rettorica, D. Giambattista Lanteri.
Umanità, D. Michele Peano.
Grammatica , D. Angelo Mortarotti.
Sostituto , N. N.
Direttore Spirituale delle scuole inferiori , N. N. 
Quarta classe, D. Pietro Manfredi.
Quinta classe, Giovanni Bertone.
Sesta classe, Andrea Tommatis.
Collegio di Busca.
Grammatica, D. Giovanni Antonio Chiodi. 
Quarta classe, D. Tommaso Galizio.
Quinta e sesta, D. Bernardo Chiapello.
Collegio di Caraglio.
Grammatica, D. Pietro Cesana.
Quarta classe, D. Tommaso Ramero.
Quinta e sesta, Domenico Giordano.
Collegio di Demonte.
Affidato a’ R R . PP. delle Scuole Pie.
Collegio di Dronero.
Prefetto, Priore D. Paolo Marchetti.
Direttore Spirituale, D. Andrea Pistone.
Professori e Maestri.
Rettorica ed Umanità, D. Andrea Pistone. 
Grammatica, D. Giovanni Isoardi.
Sostituto, D. Giuseppe Regerino.
Quarta classe, D. Giorgio Bernardi.
Quinta e sesta, D. Antonio Aymar.
Scuole inferiori di latinità.
Borgo S. Dalmazzo.
Quinta e testa classe, D. Giambattista Rabbia.
S6
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Boves.
Quarta classe, D. Niccolò Viada.
Quinta e sesta, Luigi Pellegrino.
Entraque.
Quinta e sesta classe , D. Antonio Giordana.
Valdieri.
Quinta e sesta classe, D. Antonio Fresia.
Vinadio.
Quarta classe , N. N.
Quinta e sesta, D. Giuseppe Cornelio.
Convitto in Demonte.
Retto da’ RR. PP. dello Scuole Pie.
RIFORMA DI DOMO D’OSSOLA 
Si compone de' Mandamenti della Provincia.
F. f .  di Riformatore , Avv. Agostino Minile , Pre­
fetto del R  Tribunale.
Rappresentante il Protomedicaio, Dottore Giuseppe 
Antonio Zanoia.
Segretario della. Riforma , Notaio Luigi Fleccbia.
Delegati della Riforma.
I Giudici de’  Mandamenti.
Collegio di S. E . il Conte M ellerio.
Prefetto, Canonico Tommaso Gianani.
Direttore Spirituale, D. Giacomo Molinari.
Professori e Maestri.
Istituzioni civili, Avv. Giambattista Chiossi. 
Rettorica, ed Umanità, Can. D. Zaverio Baiocchi. 
Grammatica, Canonico D. Tommaso Gianani. 
Sostituto, D. Clemente Delfrate Alvazzi.
Quarta classe, N. N.
Quinta e sesta, Can. D. Luigi Guglielminetti.
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RIFORMA DI FOSSANO 
Si compone de' Mandamenti di Fossano, Centallo , 
e -Villafalletto.
Riformatore, Gonte Carlo Bonino di Robassomero. 
Rappresentante il .Protomedicato, Dott. Carlo Musso. 
Segretario della Riform a, Notaio Carlo Fiorito.
Delegati della Riforma.
I Giudici de’ Mandamenti.
Regio Collegio di Fossano.
Prefetto , D . 'Gio. Battista Brizio.
Direttore Spirituale, P. Emilio Baudi di Selve, Oh; reg. 
Somasco.
id. D. Gerolamo R iv a , Ch. reg. So-
masco , provv.
Professori e Maestri.
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Teologia, Teol. Giovanni Vincenzo Cuglieratta. 
Fisica e Geometria, Teol. Eugenio Michele Rossetti. 
Rettorica, Ch. Faustino Basteris.
Umanità, D. Pietro Paserio.
Grammatica, D. Gio. Battista Boveri.
Sostituto, D. Andrea Ferrero.
Quarta classe, D. Domenico Barolo.
Quinta e sesta, Giovenale Gatti.
Sostituto p er le classi in feriori, N. N.
Convitto 
diretto dai R R . PP. Somaschi.
RIFORMA D'IVREA 
Si compone de' Mandamenti della. Provincia.
Riformatore, Bar. Felice De Boccard, I ntend. della Prov. 
Rappresentante il Protomedicato, Dottore Gaudenzio 
Verardi.
Segretario della Riforma, Notaio Pietro Rama. 
Delegati della Riforma.
Borgomasino , D. Gio. Luigi Vola , Arciprete.
Caluso, D. Gio. Antonio Guata , Arciprete.
Cuorgnè, Can. D. Domenico Gianelli , Prevosto.
S. Giorgio, Conte Guido Biandrate di S. Giorgio. 
Negli altri Mandamenti, i Giudici.
Regio Collegio d’Ivrea.
Prefetto, Can. Domenico Tonso.
Direttore Spirituale, Can. Teol. Giuseppe Ponzetti.
id. Can. Teol. ed Avv. Benedetto
Grassotti.
Professori e Maestri.
Teologia., Teol. ed Avv. Luigi Monti, Regg. 
Istituzioni civili, Avv, Giuseppe Accolto.
Fisica e Geometria,, D. Desiderio Ferrein.
Rettorica, D. Giambattista Gerini.
Umanità, D. Carlo Cignetti.
Grammatica, D. Giuseppe Antonio Massi.
Sostituto, Teol. Giuseppe Benedetto Cuniberti. 
Direttore Spirituale per le scuole inferiori, Teologo 
Giammatteo Eandi, Canonico Penitenziere.
Quarta classe, D. Gio. Battista Cagliano.
Quinta classe , Cb. Gio. Battista Capra.
Sesta classe, Domenico Jano.
Collegio di Caluso.
F . f .  di Prefetto, D. Gio. Antonio Guala , predetto. 
Direttore Spirituale, D. Giovanni Ravinetti.
Professori e Maestri.
Rettorica cd Umanità, Vincenzo Visetti.
Grammatica, Ch. Tommaso Fiorio.
Sostituto , D. Ambrogio Podio.
Quarta classe, Ch. Antonio Tinetti.
Quinta e sesta, Ch. Pietro Griselli.
9°
Collegio di Cuorgnè.
Prefetto , Can. Teol. Francesco Chianale. 
Direttore Spirituale, Can. Teol. Carlo Thesia.
Professori e Maestri.
Rettorica ed Umanità, Ch. Gioachino Deagostini. 
Grammatica, D. Domenico Casassa.
Sostituto , Can. Lorenzo Colombo.
Quarta classe , N. N.
Quinta e sesta, Ch. Francesco Gaggiami.
Collegio di S. Giorgio.
Prefetto, Teol. D. Gio. Antonio Destefanis. 
Grammatica, D. Francesco Meinardi.
Quarta classe, Ch. Francesco Oddonino.
Quinta e sesta, Pietro V acceri.
Strambino.
Prefetto, N. N.
Grammatica, D. Giacomo Gallinotti.
Quarta classe, D. Giuseppe Barberis.
Quinta e sesta, Berardo Villa.
Scuole inferiori di latinità.
Agliè.
Quarta classe, D. Gio. Battista Silva.
Quinta e sesta, D. Massimo Colla.
Albiano.
Quinta e sesta classe , D. Giacinto Rolla.
Caiulia.
Quinta e sesta, classe , D. Luigi Valle.
Castellamonte.
Quarta classe, D. Domenico Morossi.
Quinta e sesta , D. Giacomo Morossi.
Romano.
Quarta classe, N. N.
Quinta e sesta , D. Francesco Roppolo.
S. Giusto.
Quinta e sesta classe, D. Giuseppe Michelotti.
Valperga.
Quinta e sesta , Teol. Luigi Benejtone.
V ische.
Quinta e sesta classe, D. Pietro Rossi.
Convitti e pensionati.
Convitto d'Ivrea.
Retto da'RR. PP. della Dottrina Cristiana. 
Convitto di Caluso.
Rettore, D. Guglielmo Decimo Bianco.
Convitto di Cuorgnè.
Rettore, D. Giuseppe Barberis.
g a
Pensionato di Torre. 
Rettore, D. Tommaso Faletti.
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RIFORM A DI MONDOVT 
Si compone de’ Mandamenti della Provincia, 
eccettuato Bene.
F . f .  di Riformatore, Avv. C amillo Sim onino, Prefetto 
del R. Tribunale.
Rappresentante il Protomedicato, Dott. Giambattista 
Pollano.
Sostituto al Rappresentante, Dott. Tommaso Terrone. 
Segretario della Riforma, Tommaso Canavese.
Delegati della Riforma.
Bagnasco, Ceva e Garessio, il Giudice rispettivo. 
Carrù, Cav. Casimiro Alessi di Canosio.
Cherasco, Conte Felice Ferrero Ponsiglione di Borgo 
d' Alice.
Dogliani, Dottore Lorenzo Sciorelli.
Frabosa, D. Michele A n sald i, V ic. For.
Menusiglio, D. Gio. Andrea M oretti, V ic. For. 
Morozzo, Tcol. Gio. Ballista R ossi, V ic. For. 
Murazzano, Dott. Gio. Battista Bruno.
Ormea, D. Giovanni Bongiovanni, V ic. For.
Pamparato , Avv. D. Giuseppe Sciandra.
Priero, Avv. Gio. Battista Demichelis.
V ico, D. Pietro Benedict i ,  Paroco.
Villanova, D. Giorgio Zurletti , Paroco.
Scuole Universitarie secondarie
M ED ICIN A E CHIRURGIA
Prefetto , D. Matteo Olivero.
Direttore Spirituale, P. D. Emanuele Mela, Missionario. 
Professori.
Fisiologia ed Istituzioni Chirurgiche , Ambrogio Al- 
liprandi, Dottore Collegiato in Chirurgia. 
Anatomia, Chimica, e Botanica, Giacomo Antonio 
Majoli , Dottore Collegiato in Chirurgia.
Istituzioni Mediche, Dottore Gio. Battista Jemina.
Regio Collegio di Mondovì.
Prefetto, D. Matteo Olivero.
Direttore Spirituale, D. Vincenzo Porta.
id. Teologo Carlo Felice Ferrua.
Professori e Maestri.
Teologia, Teologo D. Raimondo Bovetti, Regg. 
Istituzioni civili, Avv. Amedeo Regis, Assessore agg. 
Fisica e Geometria, D. Giacomo Trabucco.
Logica , Metafisica ed Etica , D. Michele Orsi. 
Rettorica, D. Raimondo Allemandi.
Umanità, Ch. Casimiro Danna.
Grammatica., Ch. Filippo Lobetti.
Sostituto, Teol. Michele Garelli.
Quarta classe, D. Gio. Bertini.
Quinta classe, N. N.
Sesta classe, D. Paolo Prato.
Sostituto per le classi inferiori, D. Pio Piacenza.
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Quarta classe, Felice Giusta.
Quinta classe, Giambattista Chionetti.
Sesta classe, Bartolommeo Forzani.
Carassone.
Quarta classe, D. Matteo Viglietti.
Quinta e sesta, N. N.
Ceva.
Rappresentante il Protomedicato , Dottore Giuseppe 
Antonio Marazzani.
Collegio.
Prefetto, N. N.
Direttore Spirituale, Can. Vincenzo Boetti.
Professori e Maestri.
Fisica e Geometria, D. Spirito Brunetti.
Rettorica ed Umanità, D. Virginio Voarino. 
Grammatica, D. G io. Boella.
Sostituto, D. Pio Bocca.
Quarta classe, N. N.
Quinta e sesta, D. Biagio Viassolo.
Cherasco.
Rappresent. i l  Protomed.,Dott.Pietro Nicolò Costamagna.
Collegio.
Affidato ai RR. Chierici Regolari Somaschi.
9?
Ureo.
Collegio di Dogliani.
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Prefetto, D. Giacomo Antonio Carretto.
Direttore Spirituale, D. Angelo Maria Vazzotto.
Professori e Maestri.
Fisica e Geometria, D. Giacomo Antonio Carretto. 
Rettorica ed Umanità, Giovanni Pasquàle. 
Grammatica, D. Guglielmo Argenta, Regg.
Sostituto, D. Canuto Seghesio.
Quarta classe, D. Gio. Battista Chiri.
Quinta classe, D. Carlo Giuseppe Seghesio.
Sesta classe, D. Giacomo Chiarle.
Collegio di Garessio.
Grammatica, D. Vincenzo Viassolo, r e g g .f . f  di Pref. 
Quarta classe, D. Prospero Fasiani.
Quinta e sesta, D. Giambattista Canavese.
Scuole inferiori di latinità.
Carrù.
Quarta classe, D. Francesco Calcagno.
Quinta e sesta, Ch. Francesco Calieri.
Ormea.
Quinta e sesta classe, Canonico Giovanni Aime. 
id. D. Lorenzo Bologna.
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RIFORM A DI M ORTARA
Si compone de' Mandamenti di Mortara, 
Candia, Mede, Pieve del Cairo, Robbio, S. Giorgio, 
Sannazzaro e Sartirana.
Riformatore, Avv . Giuseppe Antonio Mazzini, Sotto 
Intendente.
Rappresentante il Protomedicato , Dottor Pietro Ma- 
rianini.
Segretario della Riforma, N. N.
Delegati della Riforma.
I Giudici de’ Mandamenti.
Collegio di Mortara.
Prefetto, Canonico Angelo Ferrari.
Direttore Spirituale, D. Luigi Viglio.
Professori e Maestri.
Logica , Metafisica ed E tica , Ch. Carlo Sola.
5
Rettorica ed Umanità, Giaciuto Odoardo Trona. 
Grammatica, Giovanni Gazzoni.
Sostituto, D. Luigi Viglio.
Quarta classe, D. Luigi Corsico.
Quinta classe, D. Francesco Pisani.
Sesta classe, Ch. Giovanni Sommi.
Scuole inferiori di latinità.
Lomello.
Quinta e sesta classe, C h. Giuseppe Torti.
Mede.
Quarta classe, Paolo Carpani.
Quinta e sesta, Ch. Giuseppe Arpiani.
Pieve del Cairo.
Quinta e sesta , D. Serafino Busti.
Robbio.
Quarta classe, D. Antonio Ferdani.
Quinta e sesta, N. N.
Sartirana.
Direttore Spirituale e Sostituto, D. Pietro Milanese. 
Quarta classe, D. Girolamo Mola.
Quinta e sesta , D. Giuseppe Bertolone
RIFORMA DI N IZZA  MARITTIMA
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Si compone de' Mandamenti della Provincia , 
eccettuati Sospel l o  Tenda.
Consiglio di Riforma. V. a pag. 48.
Rappresentante il Protomedicaio, Dott. Carlo Agostino 
Milon , Consigliere onorario del Magistrato del Pro- 
tomedicato.
Sostituto al Rappresentante, Dott. Pietro Richelmi. 
Segretario, Avv. Vincenzo Barralis.
Delegati della Riforma.
I Giudici de’ Mandamenti.
Scuole Universitarie secondarie
Prefetto, e Direttore Spirituale, i RR. PP. della Com­
pagnia di Gesù.
LEGGI
istituzioni Civili, Avv- Paolo Moriez.
Dritto Civile, Avv. Francesco Bandinelli  
Dritto Canonico e Istituzioni Canoniche, Avv. Luigi 
Alessandro Piccon.
MEDICINA E CHIRURGIA
Fisiologia, Dottore Giuseppe Bermondi.
Istituzioni M ediche, Dottore Andrea Deporta.
Chimica farmaceutica e Botanica, Antonio Risso. 
Istituzioni Chirurgiche, Dottore Pietro Gio. Faraut. 
Anatomia , Dottore Pio Pietro Scoffier.
Regio Collegio di Nizza.
Prefètto , Direttori Spirituali e Professori per le scuole 
di Filosofia e di latinità, i  R R .P P . della Compagnia 
di Gesù.
Teologia, Teol. Avv. Andrea T haon.
Convitto di Nizza 
diretto dai RR. PP. della Compagnia di Gesù, 
Scuole inferiori di latinità.
Contes.
Quinta e sesta classe, N. N..
Roccabigliera.
Quinta e sesta classe , D. Pietro Antonio Ingigliardi.
S. Stefano.
Quarta classe , D. Gio. Antonio Acchiardi.
Quinta e sesta, Diacono Teodoro Degiovanni.
RIFORM A DT NOVARA
Si compone de’ Mandamenti della Provincia.
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F . f  di Riformatore, Avv. D. Stefano Delirate. 
Rappresentante il Protomedicato, Dottore Giuseppe 
Ram ati, Consigliere onorario del Magistrato del 
Protomedicato.
Segretario della Riforma, Notaio Giuseppe Demedici.
10 t
Delegati della Riforma.
Biandrate e Borgovercel l i , Gav. Avv. D Antonio 
Barbavara.
Borgomanero c Momo, D. Giacinto Z apellone. 
Borgoticino e Oleggio, D. Bernardino Zoppis, V ic. For. 
Carpignano e Romagnano , D. Michelangelo Angelotti. 
Galliate e Trecate, D. Giacomo Bertoli, Prevosto di 
Galliate.
Gozzano ed Orla, D. Bartolommea Badanelli. 
Vespolate unito a Novara.
Scuole Universitarie secondarie.
LE G G I
Prefetto, e Direttore Spirituale, i R R . PP. della Comp. 
di Gesù.
Professori.
Istituzioni Civili e Canoniche, Avvocato D. Stefano 
Delirate.
Dritto Civile e Canonico, Avv. Giuseppe Antonelli. 
Dritto Civile e Canonico, Avv. Pietro Albini.
Regio Collegio di Novara.
Prefetto, Direttori Spirituali, e Professori di Filosofia.
e di latinità, i RR. P P . della Compagnia di Gesù. 
Geometria pratica, Ingegnere Giambattista Capelli. 
Chimica e Botanica, Dott. Giuseppe Ramati.
Collegio di Borgomanero
Direttore Spirituale, D. Luigi Gatti.
Grammatica, D. Bartolommeo Gatti.
Quarta classe, D. Gio. Battista Monti.
Quinta e sesta, D. Pietro Conti.
Collegio di Gozzano.
Direttore Spirituale, Can. Luigi Rigoni, Penitenziere 
Grammatica, N. N.
Quarta classe, D. Ferdinando Cerutti.
Quinta e sesta, D. Giulio Bonfantini.
Scuole inferiori di latinità.
Cerano.
Quinta e sesta classe, N. N
■ Galliate.
Quinta e sesta classe, D. Francesco Tadini.
Oleggio.
Direttore Spirituale, D. Francesco Maria Mazzeri. 
Quarta classe, D. Filippo Marani.
Quinta e sesta, D. Filippo Mazzeri.
Trecate.
Quinta e sesta classe, D. Carlo Russi.
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Convitti.
Novara.
diretto dai RR. PP. della Compagnia di Gesù.
Collegio-Convitto Gallarini in Novara. 
Rettore, D. Gaspare Tadini , Oblato.
RIFORM A DI ONEGLIA 
Si compone de' Mandamenti della Provincia.
Riformatore, Barone Giambattista Celesia di V egliasco, 
Prefetto del R. Tribunale.
Rappresentante il Protomedicato, Dottore Filiberto 
Gismondi.
Segretario della Rifo rm a , Pietro Novara.
Delegati della Riforma.
Prelà, D. Filippo Airenti, Prevosto.
Negli altri Mandamenti, il Giudice.
Regio Collegio di Oneglia.
Prefetto, Direttori Spirituali, e Professori di Filosofia 
e di latinità, i RR. PP. delle Scuole Pie. 
Istituzioni civili, Avv. Francesco Antonio Ghersi.
Collegio di Porto Maurizio.
Prefetto, D. Pietro Fabre, V ic. For.
Direttore Spirituale, D. Giacomo Corradi.
Professori e Maestri.
Filosofa, N. N.
Rettorica ed Umanità, D. Francesco Gandolfi. 
Grammatica, D. Angelo Maria Allegro. 
Sostituto, D. Giacomo Corradi.
Quarta classe, D. Michelangelo Rambaldi. 
Quinta classe, D. Andrea Biacco.
Sesta classe, Niccolò Giribaldi.
Collegio di Dolcedo.
Prefetto, D. Francesco Rebuttato.
Direttore Spirituale , D. Francesco Ranoisio. 
Grammatica, D. Giambattista Benza.
Quarta classe, D. Francesco Ranoisio.
Quinta e sesta, D. Giambattista Rubaudo. 
Sostituto, D. Giuseppe Bellissima.
RIFORM A DI PALLANZA 
Si compone de’ Mandamenti della Provincia.
Riformatore, Cav. D. Luigi Cadorna.
Rappresentante il Protomedicaio, Dott.Giuseppe Varini. 
Segretario della Riforma, Notaio Serafino Franzi.
Delegali della Riforma.
Arona. , Can. D. Luigi Baldini , Arciprete.
Negli altri Mandamenti, il Giudice.
Regio Collegio di Pallanza.
Prefetto , D. Michele Ricci.
Direttore Spirituale, Can. Luigi Mariona. 
id. Can. Pietro Galli.
Professori e Maestri.
Istituzioni civili, N. N.
Fisica e Geometria, D. Michele Ricci.
Rettorica, Ch. Fabio Spreafico.
Umanità, D. Maurizio Brunassi.
Grammatica , D. Michele Parigi.
Sostituto, Can. Pietro Galli.
Quarta classe , Can. Gio. Dellatorre.
Quinta e sesta, Giuseppe Alessandro Azari.
Collegio di Arona.
Prefetto, Can. Serafino Curione.
Direttore Spirituale, Can. Francesco Zaverio Soardi.
id. D. Luigi Viarana.
Grammatica , D. Innocenzo Reina.
Quarta classe, Cau. Spirito Cuggioni.
Quinta e sesta, Giberto Pertossi.
Scuole inferiori di latinità.
Intra.
Quinta e sesta classe, D. Carlo Marzoni.
*5
RIFORM A DI PINEROLO
Si compone de' Mandamenti della Provincia..
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Riformatore , Can. Teol. Avv. Giacinto Alessandro 
Brignone , V ic. Gen.
Rappresentante il Protomedicato, Dottore Michele 
Grosso.
Segretario della Riforma, Notaio Donato Boiral. 
Delegali della Riforma.
Bricherasio, Cavour, Luserna, Torre di Luserna e 
Villafranca, Avv. Gio. Battista Plochiù.
Vigone, Comm. Filippo Soardi.
Negli altri Mandamenti, il Giudice.
Regio Collegio di Pinerolo.
Prefetto, Can. Carlo Bonetto.
Direttore Spirituale, D. Gio. Battista Giuliano. 
id. Can. Giuseppe Yarrone.
Professori e Maestri.
Teologia, Can. Teol. Pietro Barbaroux, Penitenziere. 
Istituzioni civili, Avv. Gio. Battista Bertrand.
Fisica e Geometria, Teol. D. Giacomo Antonio Riberi. 
Rettorica, Gio. Antonio Muratori.
Umanità, Domenico Gusberti.
Grammatica, D. Defendente Boyer.
Sostituto, Can. Giuseppe V arrone.
Quarta classe, Teol. Guglielmo Marcnco.
Quinta classe, D. Domenico Falco.
Sesta classe, Giuseppe Barbaroux.
Collegio di Cavour.
Prefetto , D. Stefano Dematteis.
Direttore Spirituale, D. Sebastiano Dematteis.
Professore e Maestri.
Rettorica ed Umanità , D. Stefano Dematteis. 
Grammatica, D. Sebastiano Dematteis. 
Sostituto, D. Giovanni Saino.
Quarta classe, D. Giovanni Bertolino.
Quinta e sesta classe , D. Gio. Batt. Turco.
Collegio di Villafranca.
Prefetto, Teol. Luigi Prialis, V ic. For. 
Direttore Spirituale , D. Sebastiano Bordese. 
Grammatica, D. Sebastiano Bordese.
Quarta classe, D. Mattia Monetti.
Quinta e sesta, Carlo Nicola.
Scuole inferiori di latinità.
Bibiana.
Quarta classe, Teol. Valentino Bertini. 
Quinta e sesta, Gio. Matteo Fenoglio.
Bricherasio.
Quarta classe , D. Giuseppe Merlo.
Quinta e sesta classe, N. N.
Cercenasco.
Quinta e sesta classe, Teol. Bartolommeo Rnmello.
Lombriasco.
Quinta e sesta classe, D. Filippo Pautasso.
Luserna.
Quinta e sesta classe, D. Gio. Battista Gandolfo. 
Macello.
Quinta e sesta classe , D. Giuseppe Peruglia,
Osasco.
Quinta e sesta classe, Ch. Bartolommeo Leger.
Pancalieri.
Quinta e sesta classe, D. Domenico Ruscasio.
Scalenghe.
Quinta e sesta classe, D. Gio. Battista Oliva.
Torre di Lucerna.
Quinta e sesta classe , D. Giacomo Caffaratto.
Vigone.
Quarta classe, Pietro Zelasco.
Quinta e sesta, Giuseppe Oggero.
Convitti.
Convitto di Cavour.
Rettore, D. Stellano Dematteis.
F enestrelle.
Convitto o piccolo Seminario Vescovile.
RIFORM A DI SA LU ZZO
Si compone de' Mandamenti della. Provincia, 
eccettuato Savigliano.
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Riformatore, Conte Francesco Della Chiesa d'Isasca, 
Maggiordomo di S. M.
Rappresentante il Protomedicato, Dottor Luigi Depe- 
tazzi.
Segretario della Riforma, Notaio Isasca.
Delegali della Riforma.
Barge , Avvocato Carlo Berlini.
Negli altri Mandamenti, il Giudice.
Regio Collegio di Saluzzo.
Prefetto, D. Francesco A rnulf.
Direttore Spirituale, Can. Carlo Michele Tarditi. 
id. Teol. Giuseppe Verrone.
Professori e Maestri.
Teologia, D. Giuseppe Rebaudengo.
Istituzioni civili, Avv . Antonio Francesco Fassini. 
Fisica e Geometria, D. Pietro Corte, Dott. Coll, in 
Filosofia.
Logica, Metafisica ed Elica, Benedetto Armandi. 
Rettorica, D. Francesco Arnulf.
Umanità , Ch. Giovanni Vallino.
Grammatica, D. Costanzo Abelli.
Sostituto , Can. Carlo Michele Tarditi.
Quarta classe , D. Giacomo Depetazzi.
Quinta classe, D. Giuseppe Raynaldi.
Sesta classe, N. N.
Collegio di Barge.
Prefetto, D. Stefano Signoretti.
Direttore Spirituale , N. N.
Professori e Maestri.
Grammatica, D. Carlo Dana.
Sostituto, D. Gio. Battista Chiabrandi.
Quarta classe, D. Gio. Battista Ameri.
Quinta e sesta, Giovanni Barnaba Perrotti.
Collegio di Racconiggi.
Prefetto , Teol. Gio. Bartolommeo Mussone.
Direttore Spirituale, P. M. Raimondo Feraudi , del- 
l ’Ordine de’ Predicatori.
Professore e Maestri.
Rettorica ed Umanità, Teol. Gio. Bartolommeo Mussoue. 
Grammatica, D. Luigi Paschelta, Regg.
I IO
Sostituto, D. Lorenzo Candelo.
Quarta, classe, D. Filippo Rossi.
Quinta e sesta, D. Gio. Bernero.
Scuole inferiori di latinità.
Bagnolo.
Quarta classe, D. Francesco Fenoglio.
Quinta e sesta, D. Giuseppe Depetris.
Caramagna.
Quarta classe, D. Sebastiano Tropini.
Quinta e sesta, Francesco Borda.
Casalgrasso.
Quinta e sesta classe, D. Giuseppe Tosco.
Cavallermaggiore.
Quarta classe, D. Francesco Pepino.
Quinta e sesta, D. Steffano Monsello.
Costigliole.
Quinta e sesta classe, D. Carlo Domenico Allinei. 
Paesana.
Quinta e sesta classe, D. Giovanni Margaria 
Scarnafigi.
Quinta e sesta classe, D. Ignazio Colomberi. 
Convitti e Pensionati.
Convitto di Saluzzo.
Rettore , D. Michelangelo Rulfi.
I l i
Pensionato di Marene.
Rettore ,D. Pier Antonio Roggiapane.
Pensionato di Racconiggi.
Rettore , D. Luigi Paschetta.
Pensionato di Rocchetta.
Rettore , D. Giorgio Calandra.
Maestro di quinta e sesta classe, D. Antonino Mallè .
Pensionato di Sampeyre.
Rettore , D. Costanzo Garzino , Priore.
RIFORM A DI SAN REMO
Si compone de' Mandamenti della Provincia.
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Riformatore, Cav. Luigi Maria Stella.
Rapprcsent. il Protomedicato, Dott. Giuseppe Guiglia. 
Segretario della Riforma , Giuseppe Gaudino.
Delegati della Riforma.
Bordighera , Dolceacqua e Ventimiglia, Cav . Secondo 
Galleani.
Ceriana , S. Steffano e Taggia, Nobile Giovanni 
Lombardi.
Triora. unito a San Remo.
Collegio di San Remo.
Prefitto , Avv. D. Pietro Paolo Baccini.
Direttore Spirituale, D. Gio. Battista Bottini.
Professori e Maestri.
Istituzioni civili, Avv. D. Pietro Paolo Baccini.
Fisica e Geometria, D. Francesco Palmari.
Rettorica ed Umanità, D. Antonio Amoretti. 
Grammatica, D. Giuseppe Onetti.
Sostituto, D. Giambattista Bottini.
Quarta classe, D. Antonio Moreno.
Quinta e sesta, D. Angelo Costanzo Acquarone.
Collegio di Taggia.
Prefetto, Can. Lorenzo R evelli.
Direttore Spirituale, D. Pietro Arrigo.
Professore e Maestri.
Filosofia, P. Agostino R eghezza , dell’Ord. de'Predicat. 
Rettorica ed Umanità, Can. Lorenzo R evelli, Regg. 
Grammatica, D. Pietro Arrigo, Regg.
Quarta classe, Ch. Tommaso Anfossi.
Quinta e sesta, Vincenzo Revelli.
Collegio di V entimiglia.
Prefetto, D. Andrea Rolando.
Direttore Spirituale, D. Giuseppe Montaldo.
Professori e Maestri.
Teologia , D. Giacomo Roggeri.
Fisica e Geometria, N. N.
Rettorica ed Umanità , D. Andrea Rolando. 
Grammatica, D. Bartolommeo Gibelli.
Sostituto, N. N.
Quarta classe, Angelo Porro.
Quinta e sesta, D. Pietro Rajmondo.
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Scuole inferiori di latinità.
Ajrole.
Quinta e sesta classe , D. Filippo Rossi.
Badalucco.
Quinta e sesta classe , N. N.
Bajardo.
Quinta e sesta classe, Can. Gio. Battista Laura.
Bordigliera.
Quinta e sesta classe, D. Giambattista Moraglia.
Camporosso.
Quinta e sesta classe, D. Gerolamo Bonsignore.
Castellaro.
Quinta e sesta classe, D . Vincenzo Arnaldi.
Ceriana.
Quarta classe, D. Angelo Laura.
Quinta e sesta , N. N.
Dolceacqua.
Quinta e sesta classe, D. Giuseppe Corrieri. 
Lingueglietta.
Quinta e sesta classe , D. Domenico Dolmeta.
Perinaldo.
Quinta e sesta classe, D. Bartolommeo Alavena.
I l i  *
Pigna.
Quinta e sesta classe, D. Gio. Agostino Maladorno.
Pompeiana.
Quinta e sesta classe, D. Gio. Francesco Clerici.
Riva.
Quinta e sesta classe , D. Domenico Capponi.
Triora.
Quarta classe, D. Steffano Rambaldi.
Quinta e sesta classe, D. Giacomo Orengo.
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RIFORM A DI SAVIGLIANO
Si compone del Mandamento di Savigliano.
Riformatore , Cav. Can. Luigi Nazari di Calabiana. 
Rappresentante il Protomedicato, Dottore Ambrogio 
Rebaudengo.
Segretario della Riforma, Notajo Giuseppe Degiovanni.
Regio Collegio di Savigliano.
Prefetto , D. Francesco Piatti.
Direttore Spirituale , Can. Carlo Luigi Campini.
id. Can. Gio. Agostino Siravegna.
Professori e Maestri.
Fisica e Geometria, D. Giovanni Ballarino.
Rettorica ed Umanità, D. Francesco Piatti.
Grammatica, D. Giovanni Dotta.
Sostituto, D. Gio. Francesco Bosio.
Quarta classe, D. Domenico Magrino.
Quinta classe, D. Guglielmo Gandolfo.
Sesta classe, Ch. Nicolao Bonino.
Convitto di Savigliano.
diretto da' RR. Monaci Benedettini Cassinesi.
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RIFORM A DI  SO SPELLO  
Si compone de' Mandamenti di Sospetto e Tenda,.
Riformatore, Cav. Carlo V acchieri.
Rappresentante il Protomedicato , Dott. Gio. Pietro 
Francesco Auda.
Segretario della Riforma , Not. Bonaventura Pellegrini.
Delegato della Riforma a Tenda.
I l  Giudice del Mandamento.
Regio Collegio di Sospello.
Prefetto, Can. Luigi Alberti-Laugeri.
Direttore Spirituale, D. Giambattista Gubernatis. 
id. Can. Gio. Giacinto Frezza.
Professori e Maestri.
Fisica e Geometria, D. Giuseppe Maulandi.
Rettorica , D. Filippo Cotta.
Umanità , C an. Gio. Giacinto Frezza.
I I 7
Grammatica, D. Giambattista Gubernatis 
Sostituto, Can. Luigi Alberti-Laugeri. 
Quarta classe, D. Filippo Blancardi. 
Quinta e sesta, D. Francesco Tardivo.
Scuole inferiori di latinità.
B riga.
Quarta classe, D. Antonio Lanteri-Minet. 
Quinta e sesta, D. Pietro Sasso.
Saorgio.
Quarta classe, D. Giulio Taulaigo,
Quinta e sesta, D. Gio. Battista Daveo.
Tenda.
Quarta classe, D. Francesco Arnolfo. 
Quinta e sesta, D. Andrea Chianea.
RIFORM A DI SUSA 
Sì compone de' Mandamenti della Provincia.
Riformatore, Avv. Francesco Reyneri, Prefetto del R. 
Tribunale. •
Rappresentante il Protomedicato , Dottore Giuseppe 
Ponsero.
Segretario della Riforma, Notaio Giovenale G ioliti, 
Segretario del R. Tribunale di Prefettura.
Delegati della Riforma.
I Giudici de’ Mandamenti.
Regio Collegio di Susa.
Prefetto, Can. Evasio Truffa.
Direttore Spirituale, Can. Gio. Maria Pesando.
id. C an.Teol. Avv. Felice Chiapusso.
Professori e Maestri 
Teologia, Teol. Francesco Sciandra.
Istituzioni civili , A vv. Carlo Barone.
Logica, Metafisica ed E lica , Dott. Giuseppe Ponsero. 
Rettorica ed Umanità, D. Giovanni Giani. 
Grammatica, Antonio Martini.
Sostituto, Can. Teol. Bartolommeo Pugno.
Quarta classe, D. Gio. Battista Gastaldi.
Quinta classe, Giuseppe Degiorgis.
Sesta classe, Pietro Bruno.
Collegio di Oulx.
Prefetto , D. Giovanni Challier.
Direttore Spirituale, D. .Massimo Saverio Roux.
Professori e Maestri.
Rettorica , Giovanni Antonio Gros.
Umanità , Antonio Allois.
Grammatica,, D. Massimo Saverio Roux.
Quarta classe, Pietro Allois.
Quinta e sesta classe , Agostino Danne.
Giaveno.
Seminario Arcivescovile con pubbliche scuole 
di latinità.
Rettore , Can. Giacomo Franco.
Pensionato.
S. Michele della Chiusa. 
Rettore , D. Pietro Angelo Aymo.
1 '9
RIFORM A DI TORTO NA 
Si compone de' Mandamenti della Provincia.
Riformatore, Barone Pier Antonio Cavalchini-Garofoli, 
Gentiluomo di camera onorario di S. M. 
Rappresentante il Protomedicato, Dott. Francesco An­
tonio Caniggia.
Segretario della Riforma , Notaio Pietro Montemerlo.
Delegati della Riforma.
I Giudici de' Mandamenti.
Regio Collegio di Tortona.
Prefetto , D. Angelo Porri.
Direttore Spirituale , Can. Teol. Benedetto Butteri. 
id. D. Giuseppe Mirani.
Professori e Maestri.
Teologia, Teol. Benedetto Butteri, incaricalo dell in­
segnamento.
Istituzioni civili, Avv. Benedetto Cavigioli.
Fisica e Geometria, D. Giuseppe Ferrari.
Logica , Metafisica ed Elica , Ch. Pio Parone.
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Rettorica, Francesco Rossi.
Umanità , D. Pietro V aldata.
Grammatica, D. Luigi Bertetti.
Sostituto , Teol. Gio.Francesco Galante. 
Quarta classe, D. Giuseppe G h isio.
Quinta classe, D. Gaetano Bassi.
Sesta classe , Ch. Giuseppe Pesci.
Castelnuovo di Scrivia.
Prefetto, Can. D. Pietro Scarabelli. 
Direttore Spirituale, D. Gio. Pusmeri. 
Grammatica, D. Marcello Pettazzi, Regg. 
Quarta classe, Can. Giambattista Corone. 
Quinta e sesta, D. Giovanni Pusineri.
Scuole inferiori di latinità.
Sale.
Quarta classe, N. N.
Quinta e sesta classe, Ch. Carlo Gavio.
RIFORM A DI YA R A LLO  
Si compone de Mandamenti della Provincia di Val sesia.
F. f .  di Riformatore, Nobile Stefano Cattaneo, V ice- 
Intendcnte.
Rappresali, il Protomed., Dott. Cristoforo Depaulis. 
Segretario della Riforma, Andrea Turcotti, Segretario 
della R. Vice-Intendenza.
Delegali della Riforma.
I Giudici de'Mandamenti.
Collegio di Varallo.
Prefetto, Can. Aurelio Turcotti.
Direttore Spirituale, D. Giulio Siila.
Professori e Maestri.
Istituzioni civili, Avv. Francesco Nervi.
Logica, Metafisica ed Elica, Ch. Ferdinando Spinelli. 
Retlorica ed Umanità , Ch. Pietro Caldera. 
Grammatica, Ch. Domenico Tartaglino.
Sostituto, Can. Aurelio Turcotti.
Geometria pratica e Disegno, Giacomo Geniani. 
Quarta classe, Gabriele Bosco.
Q u i nta e sesta, Ch. Luigi Ottone.
Convitti.
Varallo .
Rettore, D. Giuseppe Antonio Boggio.
Vice-Rettore , D. Giuseppe Gilodi.
Borgosesia.
Rettore , D. Marco Zanoni.
Grammatica, D. Marco Zanoni.
Quarta classe , D. Carlo Perincioli.
Quinta e sesta , D. Gcrvasio Zanoni.
1 2 1
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RIFORM A DI VERCELLI
Si compone de' Mandamenti della Provincia.
Riformatore, Conte Emiliano Avogadro della Motta. 
Rappresent. il Protomed , Dott. Francesco Dardana. 
Segretario della Riforma , Notaio Vittorio Mandelli.
Delegati della Riforma
Cigliano, D. Silvestro Gastaldi, Paroco.
Santhià, Conte Alessandro Sapellani.
Negli altri Mandamenti, il Giudice.
Scuole Universitarie secondarie
M E D IC IN A  E  C H IR U R G IA .
Prefetto , D. Lorenzo Gandolfo.
Direttore Spirituale, N. N.
Professori.
Fisiologia ed Istituzioni Mediche , Giovanni Antonio 
V iglietti, Dottore Collegiata in Medicina.
Anatomia ed Istituzioni Chirurgiche, Antonio Baldas­
sarre Bianchetti, Dottare Collegiata in Chirurgia. 
Chimica e Botan., Dott. Giuseppe Virgilio Pinelli, Regg.
Regio Collegio di Vercelli.
Prefetto, Direttori Spirituali e Professori di F ilo ­
sofia razionale, e di latinità, i RR. Ch. Regolari 
di S. Paolo.
Istituzioni civili, Avv. A ndrea Cova.
Fisica e Geometria, Dott. Giuseppe Virgilia Pinelli.
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Collegio di Messerano.
Prefetto , Can. Pietro Galletti.
Direttore Spirituale , Can. Giuseppe Gibba.
Professore e Maestri.
Retlorica ed Umanità, C h. Stefano Ceppo. 
Grammatica, D. Amedeo Vassallo.
Sostituto , Ch. Gio. Battista Bergando.
Quarta classe, Ch. Giuseppe Leto.
Quinta classe, Ch. Luigi Cesa.
Sesta classe, Gianmaria Leto.
Collegio di Santhià.
Prefetto, Can. Giuseppe Antonio Petrini, Prevosto. 
Direttore Spirituale, Can. Pietro Villa.
Rettore, Can. Antonio Zappelloni.
Grammatica , Ch. Giuseppe Zappelloni.
Sostituto , N. N.
Quarta classe, Ch. Francesco Rodda.
Quinta e sesta, Giuseppe Coma.
Collegio di Crescentino.
Prefetto, D. Giuseppe Biletta.
Direttore Spirituale, N. N.
Grammatica, D. Antonio Ceriale.
Quarta classe, Ch. Pietro Daneo.
Quinta e sesta classe, N. N.
Sostituto, D. Giovanni Bossi.
Collegio di Trino.
Prefetto, Can. Giuseppe Zappelloni.
Direttore Spirituale, D. Francesco Ormea. 
Grammatica, Giuseppe Cortese.
Quarta classe , Ch. Anseimo Merlo.
Quinta e sesta, Vincenzo Robaldi.
Scuole inferiori di latinità. 
Bianzè.
Quinta e sesta classe , D. Angelo Martinelli.
Cigliano.
Quinta e sesta classe, D. Giuseppe Siboni.
Fontanetto.
Quinta e sesta classe, D. Domenico Garrino.
Gattinara.
Quinta e sesta classe, D. Tommaso Fioretta. 
Livorno.
Quarta classe , D. Carlo Giuseppe Sburlati. 
Quinta e sesta, D. Giuseppe Marengo.
Moncrivello.
Quinta e sesta classe , D. Domenico Ariagno. 
Convitti e Pensionati. 
Convitto di Crcscentino. 
Rettore , N. N.
Convitto di Messerd.no. 
Rettore, D. Giuseppe Amedeo Vassallo.
Pensionato di Moncrivello. 
Rettore, D. Domenico Ariagno.
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RIFORMA DI VIGEVANO 
Si compone de Mandamenti di Vigevano, Cava, 
Gambolò, Garlasco, Gravellonae S. Martino Siccomario.
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Riformatore, Barone Antonio Fusi.
Rappresentante il Protomedicato , Dottore Ignazio 
Previde-Massara.
Segretario della Riforma, Tommaso Pozzi-Emanuele.
Delegati della Riforma.
I Giudici de' Mandamenti.
Regio Collegio di Vigevano.
Prefetto , Teol. Steffano Luigi Zanotti 
Direttore Spirituale, Teol. Vincenzo Bastico. 
id. D. Natale Robecchi.
Professori e Maestri.
Teologia, Teol. Paolo Barone, incaricato dell'inse­
gnamento.
Istituzioni civili, Avv. Pietro Maraschi.
Fisica e Geometria, D. Francesco Migliavacca. 
Logica, Metafisica ed Etica, Francesco Ospitalieri. 
Rettorica, Giovanni Maria Girelli.
Umanità, D. Vincenzo Beilazzi.
Grammatica, Giuseppe Ferrari-Trecate.
Sostituto, D. Giovanni Rossi.
Quinta classe, D. Giacomo Vitali.
Quinta classe, Tommaso Pozzi-Emanuele.
Sesta classe, Giuseppe Ferrari-Trecate.
Scuole inferiori di latinità.
Gambolò.
Quinta e sesta classe, D. Carlo Raverta.
RIFORM A DI VOGHERA 
Si compone de’ Mandamenti della Provincia.
ia6
Riformatore, Cav. Avv. Matteo Gallini. 
Rappresentante il Protomedicato, Dott. Gio. Ferrari 
da-Grado.
Segretario della Riforma, Notaio Cesare Pezzani.
Delegati della Riforma.
Stradella, Teol. D. Gio. Antonio Vecchi, Prevosto. 
Negli altri Mandamenti , il Giudice.
Regio Collegio di Voghera.
Prefetto, Direttori Spirituali, Professori di Filosofia 
e di latinità, i RR. PP. della Compagnia di Gesù. 
Istituzioni civili, Avv. Andrea Turbiglio.
Scuole inferiori di latinità.
Stradella.
Quarta classe, D. Carlo Guaita.
Quinta e sesta , D. Giovanni Pochintesta.
PROVVEDIMENTI
riguardanti
L E  S C U O L E  F U O R I  D E L L ' U N I V E R S I T À '
emanati
dopo la Raccolta stampata in ottobre 1834 
f ino a tutto ottobre 1835.
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Si accennano i titoli, i capi e gli art. della Raccolta 
ai quali i Provvedimenti recenti si riferiscono.
TU. HI. Capo I. § 2. Sezione seconda
Delle altre spese per le scuole , 
e del Minervale 
RR. PP. e R. V. 28 luglio 1835 .
È stabilita una retribuzione sugli Studenti delle 
scuole Regie fuori dell'U niversità , dipendenti dal 
Magistrato della Riforma, la quale non sarà minore 
di lire dicci, nè in verun caso maggiore di lire venti 
annue.
U pagamento di questa retribuzione si farà a mani 
de’ rispettivi Insinuatori in due ra te , cioè fra tutto 
dicembre e fra tutto giugno.
Il Prefetto degli Studi non potrà firmare ì ’admit - 
tatur al fine del 1 . ° e del 4.° bimestre allo Studente,
che non è munito della quitanza del fatto pagamento 
rilasciata dall’insinuatore.
I l Magistrato della Riforma applicherà a seconda 
de’ casi e delle circostanze locali quella somma nel 
limite sovra fissato, che ravviserà meglio convenire.
Sono dispensati dal pagamento della retribuzione 
sovraccennata :
1.° G li Allievi de’ Seminarii Vescovili.
2.° G li Studenti di scuole affidate a Corporazioni 
Religiose.
3 . ° Gli Studenti poveri di distinto talento e di con­
dotta esemplare.
TU. III. Capo I. § 3. art. g3.
Dell'apertura e del termine delle scuole, 
e della durata delle lezioni.
R. V. 28 marzo 1835 .
Le vacanze degli Studenti di latinità avranno luogo 
per caduna classe dopo il rispettivo scrutinio per la 
promozione in seguito agli esami, di cui agli articoli 
a 17 e seg.
TU. III. Capo I V  § 1.
Dell'approvazione e destinazione 
de’ Professori e Maestri.
R. V. 9 maggio 1835 .
Il Magistrato della Riforma è autorizzato a dispcn-
i i8
sare dal prescritto esame, quando lo crede opportuno, 
i Professori Sostituti tanto delle Regie scuole, quanto 
delle pubbliche.
Tit. 3. Capo IV . § 3. art. 164. 
Dell’insegnamento.
R. V . 3 1  ottobre 1835.
Nelle scuole di Filosofia è stabilito un esame straor­
dinario alla metà dell’anno, e ciò mediante non avrà 
più luogo in esse l ’esame mensuale.
Tit. III. Capo IV . § 5.
Delle pensioni di ritiro.
RR. PP. e R. V. 28 lug. 1835.
E' concessa una pensione di ritiro a tutti i  Profes­
sori e Maestri emeriti di pubbliche scuole di Filosofia 
e di latinità, dipendenti dal Magistrato della Riforma, 
non appartenenti a Corporazioni Religiose, i quali dopo 
trenta anni di regolare e lodevole insegnamento sa­
ranno inabilitati per infermità o per età avanzata a 
continuare nel medesimo.
Per ottenerla, oltre i trent’anni d’insegnamento 
fatto con approvazione del Magistrato, dovrà concor­
rere l'impedimento di continuare nel medesimo, pro­
dotto dall’età avanzata o da infermità sopraggiunta, e 
dovrà pur risultare che il soggetto non abbia altro 
impiego lucrativo col quale possa sopperire a suffi-
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c ienza ai proprii bisogni. Non si dovrà computare 
l ’insegnamento fatto nelle scuole comunali di lettura, 
scrittura, e di lingua italiana, ancorché si fosse dato 
in queste scuole l ’insegnamento de’ rudimenti di la­
tinità nel modo indicato all’art. 258. tit. IV.
Le pensioni di ritiro sono fissate nelle somme che 
seguono :
Nelle città di scuole regie a'Maestri delle classi
inferiori di l a t i n i t à ......................- . . . L. 38o
Nelle città di collegi pubblici a’ Professori di 
Filosofia, di Rettorica e di Umanità . . . »  420 
Nelle città stesse a‘ Maestri di Grammatica, di 
Quarta , di Quinta e di Sesta classe , . . » 34o 
Nelle altre città e terre a’ Maestri di scuole
pubbliche di latinità ........................................... » 5oo
Queste pensioni saranno accresciute di L . So a fa­
vore de' Professori e Maestri emeriti quando saranno 
giunti all’età di settant anni.
Si fa fronte alle medesime in parte col concorso 
delle Regie Finanze, e in parte col prodotto della re­
tribuzione imposta agli Studenti delle regie scuole.
i
Tit. III. Capo V. § 3 . Sezione seconda, art. 197.
Dell'Admittatur.
R. V. 28 marzo 1855.
Gli Studenti di Rettorica promossi alla Filosofia in 
un collegio, nel quale agli esami di promozione non 
intervengono i Professori di Filosofia e di Umanità,
i3o
recandosi in altro collegio per farvi il corso di Filosofìa, 
debbono in esso ripetere gli esami di promozione.
Resta permesso agli Studenti che avranno fatto il 
corso di Rettorica in collegi dove non si fa l'insegua- 
mento della Filosofìa, di recarsi a prendere gli esami 
di promozione a quest’ultima ne'collegi , ne’ quali la 
medesima si fa regolarmente , mediante le cautele che 
il Magistrato ravvisa conveniente di prescrivere.
TU. III. Capo VI. art. 217,
Degli esami.
R. V. 5.8 marzo 1835.
G li esami annuali di Rettorica comincieranno dopo 
la metà di luglio nel giorno che sarà destinato dal 
Magistrato, e termineranno con lo scrutinio per la 
promozione. Avranno poi luogo quelli di Umanità, e 
quindi quei di Grammatica. G li esami della Quarta 
classe comincieranno dopo il 16 di agosto, e dopo 
questi que’ di Quinta e poi di Sesta classe.
. Art. 322. cit. R. V.
Nella classe di Rettorica si darà un sesto lavoro 
per iscritto Sull’Aritmetica.
Art. 223. cit. R. V.
In Umanità non si darà il lavoro per iscritto sulla 
poesia italiana, della quale s’insegneranno per altro 
le prime regole nella scuola: nell’esame verbale poi si 
darà saggio anche sullo studio della Storia patria.
i 3 i
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Art. 224. cit. R. V.
In Grammatica, a vece dello studio della poesia 
italiana si farà quello degli elementi di Geografia: di 
questo, come pure de’ principii di poesia latina si darà 
saggio soltanto nell'esame verbale (a).
Tit. IV .
Delle scuole private di lettura e scrittura.
R. r. 9 maggio 1835.
Non possono autorizzarsi scuole private di fanciulli, 
anche per la sola lettura e scrittura, se non colla con­
dizione di esclusione delle fanciulle, a mente dell'art. 
42, a meno che essendo lutti gli scuolari dell’uno e 
dell’altro sesso inferiori all’età di anni sei, debba con­
siderarsi lo stabilimento non come una scuola , ma 
come un luogo di custodia de’ medesimi. In questo caso 
le persone che li custodiscono non potranno annun­
ziarsi al pubblico come tenenti scuola , ancorché eser­
citino quei fanciulli nella lettura e scrittura, dovendo 
per altro restare soggette all’ispezione del Magistrato, 
affinché sia a sua cura mantenuta l ’esclusione di fan­
ciulli dell’uno e dell’altro sesso d’età superiore agli 
anni sei.
(a) Questa disposizione non comincierà ad essere in 
vigore, che quando il Magistrato avrà stabilito le 
norme per lo studio degli elementi di Geografia.
N.B. Dopo il secondo a-linea dell’art. 78 della Rac­
colta sovr’accennata si aggiunga come nell’ivi citato 
R. V iglietto 3o giugno 1832 :
» Gli aumenti indicati in questo e nel precedente 
» articolo dovranno decorrere dal 1.° di gennaio del- 
» l ’anno successivo a quello in cui compiono le epoche 
» come sovra fissate ».
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APPENDICE
di alcune correzioni e mutazioni
occorse
nel tempo della stampa.
Pag-
19. Professori di Teologia —  Angelo Serafino, da To­
rino, leggasi: Angelo Serafino, da Albugnano.
20. Professori di Giurisprudenza —  N. N. nel Dritto 
Commerciale ecc., leggasi : Giovanni Francesco 
Vachino, da Settimo Rottaro nel Canavese, nel 
Dritto Commerciale, ecc.
ivi Ai professori suddetti aggiungasi: Giuseppe An­
tonio Monti, da Mergozzo, nelle Istituzioni Ca­
noniche, alle ore 8. 1/2.
28. Collegio d’Ambe L eggi, tolgasi: Giuseppe Greppi.
29. id. Gius. Ant. Monti
Sacerdote.
4 1. Biblioteca, tolgasi: Vice-Bibliotecario N. N.
5o. R. Collegio di Pontbeauvoisin —  Rettorica ed Uma­
nità —  D. Giuseppe Croisollet, leggasi: Chierico 
Gio. Benedetto Truffet.
53. R. Collegio di Bonneville —  Filosofia, D. Claudio 
Francesco Maître, Regg. —  Grammatica, D Maria 
D upraz, Regg. leggasi: Filosofia, D. Maria 
Dupraz, Regg. —  Grammatica, D. Buffet, Regg-
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64. Cambiano. —  Quinta e sesta classe, Teol. Ana­
stasio Piovano, leggasi: Ch. Gio. Michele Pavesio.
67. R. Collegio d’Acqui — Direttore Spirituale, Teol. 
Giovanni Silventi. — id. , D. Angelo Bracco , 
leggasi: Direttore Spirituale, D. Angelo Bracco. 
—  id., N. N.
70. Collegio di Cortemilia. — Quarta classe, IN. N. —  
Quinta e sesta, D. Cipriano Vassalli , leggasi: 
Quarta classe, D. Cipriano Vassalli. —  Quinta 
e sesta, Niccolò Basso.
76. Scuole di Castagnole. — Quinta e sesta classe , 
Teol. Gio. Fulconis, leggasi: Diacono Giovanni 
ArtulFo.
84. Riforma di Cuneo. —  Segretario della Riforma , 
Notaio Costantino Unnia, leggasi: Notaio Ago­
stino Unnia.
93. Riforma di Mondovì. - Delegati della Riforma. —  
Bagnasco, Ceva e Garessio, il Giudice rispettivo, 
leggasi - Bagnasco, Ceva, Garessio e La-Trinità, 
il Giudice rispettivo.
119. R.  Collegio di Tortona. —  Istituzioni C ivili, Avv. 
Benedetto Cavigioli, leggasi. N. N.
